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	I. 	'Eilileit. inis. 
-Die Strom- and AN"inclbeoba.chtungen an den Feuerschiffen Finnlands 
(vgl. beistehende Figur) sind in clan Jaliren 1932 und 1933 nach dem finbeten 
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Stationsoite der Pcucrschiffe. 
Programme mit drei täglichen Beobachtangsterminen (geNw,öhnlich urn 7, 14 
und 21 Uhr ostecuop. Z eit) fortgesetzt vvorden. Folgende Ferä.nclercu-igen sind 
jedoch zu notieren: In-i Jabre 1932 wurde das Feuerschiff Verkiconiatala ini 
Finnischen Meerbusen (60°17' N, 28°47' F) abgeschafft und im Ja.hre 1933 
wiecler elas Feuersehiff Helsingkallan im Bottnisehen Dleerbusen (63°37' N, 
I. EINLEITUNG. 
21049 E). Die Namen der Feueischiffe »Plevna>, »Relanderinnlatala>> und 
»Aransgruncb» vvorden im Jahre 1933 zu »Kemi», »Rauma» bzw. »Helsinki>) 
verändert. Die TÉtigkeitsperioclen der einzeluen Feuerschiffe gibe Ilie Tabello 
1 Häller an. 
Tabelle 1. Tätiykeitsperioden. deg Z e2uerscTziffe 












Helsinki (lra.nsgriinil) .. 
KalbA(IaånuI(I ........... 
'l'aipaleenliioto ........... 
VI 5. -1I 11. 
VI 5. -1I 18. 
V 26. -XI 13. 
V1S.- XII 21. 
V 14.- XII 21. 
V 	"5.- XII 31. 
I 1.-II 15., IV 16.-XII 31. 
I 1-II S., V 6.-XII 31. 
V 13. -XII 31. 
VI 1. -XI 24. 
VI 1. -1I 10. 
V 26. -XI 12. 
Koinc Beobaebtiiiigeii 
V 21. -XII 12. 
V 20. -XII 12. 
I 1.-20., V 2.-XII 27. 
Il.--TT26., IV 13. 	XII31. 
11. 	-1115., IV 19.- 	XII 31. 
1 1.-23., V 3.-XII 31. 
V 11. -XI 10. 
Die Stroiiunesstuigen siad wie £riihen nach der npIet]iocle mit Stronllereuz 
id Boje ausge£iilirt vorden. Sowolil bei DIesswlg des OherflSclienstromes Brie 
des Tiefelstromes wurde als Troil)leö.pei gin Blecllz3,lindei, (Höhc 25 cm, 
Dtu.clmiei-isgir 15 cm Zmcl Gew'icht etova 0.7s kg) benutzt. Betrefls der Ans-
fiiluruig der Stroimnesscangen siehe iibrigens Nr. 33 cIieser Sclariftseric. T-n den 
Ta])ellenistdie Stronieeschw'incligkeit in em pro Sekculdc 
aaaegebel; als S t r o in r i e Ii t u ii g »viril limner die Riehtesn2;, a u s tyelclier 
der Strom fliesst, verstaiicleii. Die Beobaclitungscrgebnisse sinci niissvA,eiseiict 
mid olule Riicksicht attf clic Eigeiibevv'cgcuigen der Feuerseliiffe v»'älirenci der 
Beohacliitruigszeit iiigegelcn; w'eiter ist tough niclit die störende Eiznrirkung 
des Treiblköi-pers auf (-lie I3Iessung de, Tiefenstromes bertscicsicbtibl vvorden. 
Bei lingerer Beobaclittuigszeit w ird der von det Schiffbewcgmiaen vcxuisachte 
Feh.lci jecloch verliuiltiusiinässi klein. 
Uin die persölullicl)en Abw'eiclnulhcn- in den l,7 indseliätzmleen (Stä.rke 
Beaufort) auf den verschicdenen J_'enerscluifen beurteilen zu koenen, sincl. die 
Tabellel 2 iiiid 3 wsamaongestellt worcleri. In ditesen R'ircl in Proz. sämtlicl er 
Fälle aalgdl;ebeii, wit oft eine bestfnisnte \Vmclstärke nach den BeobadhIecalaen 
wäl3Pencl der Periocic Jean 1. -Oktober 31. in den Jaliren 1932 und 1933 errtitht 
oden iiberschritten »varde. Zwar mun» man natiirlich bedeatende lokale Ab-
w'eiclie ingen der VA"iudfrecjcenzen voPaussetzen, aber tine gewisse Auf£asscaeg 
des sbsoluten \Vertes der Slärkennbabeu erhä.lt man jedoch oeirr Vergleicli 
der Scfiätzroigen auf den einzelsien Ifeuerschiffeu.. 
Auffällig hope TVindwvwerte hat nach liesen Tabellen elas Feueiechiff _ ah-
kiainen aufzcatyeisen. Mir die bhi.igen Scliiffe siad. die Abvv,eicpumgen von 
der zndiheret Frequgnz nitht besonders gross. Itciner Versucti zu Ve.rbessciuiib 




Tabelle 2. Hci2cjiykeit cler TVj )? cls lä,rke in Pi'oz. (1932 Juni-O/ktober). 
Pciiersehiff 	1B I 2B 	3B 	9B 	5B 	6B 	713 	8B 	OB 	10Bl 
0~0 	i 0~0 o~0 0~0 o~o o~0 0~0 0/o o~0 °/o 
Plevna 	.............. 95.3 7S.9 65.5 41.5 21.3 9.6 3.1 2.5 1.1 0.7 
Nahlciainen 	.......... 96.0 85.o 70.0 50.2 32.5 16.8 7.s 3.s 1.3 0.7 
Helsingkallan 	........ 57.1 61.0 38.6 19.s 9.s 6.1 2.8 1.7 0.9 - 
Snipan 	.............. 92. 75.2 48.1 27.2 16. s 10.5 3.3 2.2 1.1 i 0.2 
Storlcailegruncl 	.. 90.9 1 67.5 46.2 29.6 17.2 12.0 7.2 3.5 0.7 
R.elamderilunaala 	... 93.7 76.1 53.2 33.7 21.7 13.3 5.5 2.2 - 	' - 
Storbloten 	.......... 95.0 67.2 41.3 20.0 12.1 6.1 4.0 1.3 0.5. - 
Aransgrumd.......... 90.2 71.s 48.1 23.0 11.6 7.2 2.6 • 1.1 - 	• 	; - 
IKalbådagriuicl 	....... 87.1 67. s 46.0 124. s 13.1 7.4 3.3 ' 0.9 0.2 
Taipa.1eenhiioo 	.. 	... 94.9 1 81.0 50.2 1 29.7 14.0 7.0 2.6 . 0.7 0.2 
Dlitiel 92.3 /3.2 50.8 30.o 1 	17.0. 9.6 4.2 2.0 U.6 0.2 
Tabelle 3. 	Hö,tiligkeit de, 1Vin ls tcirke in Pi:oz. (1933 	J./0)liOk'obCr) 
Feucrschiff 	11B 2B 	3B 	4B 	5B (B 	713 8B 	9B 	1013 
. 
	e~o e~o 0~o 	• e/0 	, 0/0 
Kemi 	(Ploy//a) ....... 95.2 79.1 61.7 36.2 , 16.s 
Nahlciainen 	.......... 95.o 80.o 63.s 141.G 22.2 
Snipan 	.............. 91.9 64.7 37.5 22.o 13.1 
Stor•lcanegnui d 	....... 87.1 . 59.7' 37.3 21.1 13.9 
Rauma 	(Relanclerin- 
m 	atala) 	........... 85.c, 65.2 44.6 27.c> 16.o 
Storbrotten .......... 92.4 68.5 12.s 21.3 12.5 
Helsinki (Am17sgl'l1ncl). 91.0 77.1 56.0 31.4 20.o 
DalbikcLigrund 	....... 89.s 73.6 47.7 26.s 14.6 
Taipalcenlnoto 	....... 92.5 70.-x, 49.2 32.ss 17.1 
0/o o~0 
0/ 0/ 
0~0 	' 0~0 
7.2 2.6 1.1 1 . -1 
12.2 1 4.1 1.1 0.•2 - 
6.3 2.1 1 0.9 U.s 
7.1  1..i 2.2 0.7 - 
8.s 3.+s 0.0 0.7 0.4 
7.6 2.1 0.7' 0.2 0.2 
10.c 4.8 2.0 0.0 0.2 
7.2 3.0 1.5 0.2 0.2 
10.51 3.9 2.0 - 
1litte1; 91.3, 71.s, •19.u, 29.0 16.s 	.6 	3.6 .6, 1.4, 0.3 	0.1 
Fiir die Strorv- bzw. \<nincliichnngen siad in (len Tabellen c1urchgehenc1s 
folgende Ab1ciirzcuZgea vervuenclet, vorden: 
NzE: 1 EzS: 9 SzSV: 17 «'zN: 20 
NNE: 2 ESE: 10 SSW: 18 \\'N\\': 26 
NEzN: 3 SEzE: 11 SWzS: 19 N\\TZ\V: 27 
NE: 4 SE: 12 SW: 20 NW: 28 
NEzE: 5 . 	SEZS: 13 S\VzZV: 21 NZVzN 29 
ENE: 6 SSE: 14 WSW: 22 NN\i': 	• 30 
EzN: 7 SZE: 15 WVzS: 23 Nz«': 31 
E: 8 5: 16 W: 24 N: 32 
Helsingfors, Institut lfiirv Meei'esforschmb, Februrm 1934. 
II. .Beobachtuiicjen fin Jalire I932 
H 
	 \Vind 
n` 	7 1) :' 1.1 0 
1. Plevna G5°26'N 24°22'E 
Beobacliter: hl. A1if1iund 
SOIl 0 m - I ,,a I_ 	\Vind 
I 	 I 	a 71 
21 Il 	7 It 	14 it 1 21 h 
1932 VI 
30 2 211 2 •2u: 3 - li 32 2 - 
281 3 221 4 201 3 30 2 20 5 20 
-- 	0 	0 32 1 20 7'I 16 5 
:0 2 I 2 	32 	3 14 	4 	6 	3 10 
32' 1 1 321 3 	12 	1 32 13I 32 	8 	16 
29 1 231 3 10, 2 28 5 24 10 2,1 
14 3 55 3 20. 5 20 13 101 8 20 
1G 	4 120: 3 	--i 0 16 33 10 	8 	18 
3.3 1 261 1 26 2 32 -I 26 3 26 
32. 2 30 3 1 1 321 3 28 8 32 
32 1 4 1 1 3 1 32 13 - 0 321 
7 3 3 1 16• 1 -1 0 2 2 22
1 
 
11 1 - 0 	10 1G 3 32 2 
32 21 3 3 3 3 32. :3 '1 3 32 
3 4 2 1 - 0 2 8 32 12 12 
1.2 1 I l - 24 	3 	20 	1 32 	3 32 18 	2 
21. 3 I 20 	3 20 	1 30 12 32 	7 28 
0 I' 22 	2 20 	2 24 	8 30 13 28 
18 4 19 3 18 2 24 12 2.1 1 5 20 
24 1 10 3 - 0 28 .5 201 7 10 
24 2 1 211 3 20 1 261 4 '. 23 8 
16 1 21 	1 10 4 (1 7 18, 10 21) 
181 '1 16 5 25 5 18 10 16' 15 261 
20 5 24 3 24 3 2 15 32 3 G 
31 5 31 -1 30 1 21 15 321 17 321, 
1932 VIII 
18~ 	3 	16 	3 	18' 	3 17 	S • 16' 	S II 18 
]d, G . 18 	3 	18 	2 16 	7 16 13 18 
20 	4 • 24 	2 1 22 	2 20 	:,I 21 	- 	24 
101 3 8 3 30I 2 1611 1 10 3 12 
18 	6 	20 	3 	21 	3 18 17 I 20 	8 I I 21 
18 	1 l - 	0 	-. 0 22 	3l 2 	1 
32 	III 28 	2 21 	3 	2 	5 28 	7 20 
26 	3 22 	3'1 - 	0 2 13 10; 3 	6 
4 4 8 1 32 2 .1 15 10 0 28 
8 	1 	4 	1 11 37 	3 	6 	5
1 
	2 	2 	20 
11 2 12 1 3:11 2 12 10 8 3 2 
30 3 28 2 20 1 8 3 21 7 181 
16 	1.! 16 	2 16 	1 13 	5 	6 	3 	6 
14 2'- 0 20 1 12, 3 5 7 (0 
8 	2 	32 	6 i 32 1 	6 	4 	,;I 32 20I 32 
1 	•1 	4 	1 	15; 1 28 15~ 4 3~i - 
14 3 22 4 211, 4 11 8 12 5 14 
19 2 18 -I 26~ 6 	0 20 8 24 
28 5 24 4 24 3 32 8 30 7 30 
22 	3 	18 	5 18! 6 24 	S I 16 	8 18 : 
20 	:1 	28 	2 1 29
I 
	5 18 	7. 28 	.5 	30, 
20 	5 ' 22 	4 	25 	4 :30 13 • 20 	5 24 
23 	5I 23 	3 1 28 	3 30 	7: 28 	6 	8' 
32 4I 26 4 23 4 32 321 24 5 20 
28 4 23 2 31 4 20 7~ 8 2 2 
32 I 26 3I 23 3 32 8 28 5 26 
20 	4 	21 	3' 21 	3 10 13 1 20 18 17 
32 	1 "i 26 	3 	2 	3 	8 	3.25 	7!j 4 
0 	1 24 	3 2-1 	3 16 	7 24 	711 24 
2 	2 i 2,5 	2 21 	3 30 	3 23 	3 
26 3 24 1 26 2 24 7 24 2. 26 
32 J - 	21 7 	2 
Strom 0 m 
7 h 	14 It 	21 h I 7 It 	Il 0 	21 h 
1932 VII 
0 10 II 12 1 12~ 2 	14' 3 	12' 
14 	3 -I 0 17 :3 16, 7 	21 8 ' 	16 
31) 	3 181 4 18 3 18 8 	20 4 	18 	: 
10 	4 191 5 22 3 18 13 	22 5 	8 
28 	1 2.1 1 2 2G • 1 28 2 	32' 10 	32 
12 	1 12 1 13 1 181 3 	301 2 1 	22 
- 	0 14 1 1 12 1 16 4 	28 8' 	16 
17 	3 20 1 20~ 3 8 4 	20 7 	18 
26 	33' .1 l 32 1 26 5 	26 2 	I 	- 	I 2 	2 33 1 27 2 0 	21 2 	27 
15 	1 26 2 21 3 15, 2 	30 51 	28 
24 	3 23 :3 21 3 28' 12 I 	30 5 , 	30 
31 	3 27I 4 3]' 5 32 S 	30 1.5 	32 
30 	5 31 4 2 1 32 13 	321 20 	- 
4 	1 26 1 2 1 32 4 	28 8 	'I 
10 	2 0 1 1 18' 10 	10 8 	22 
14 	3 8 3 4 1 20 15 	16 7 	14 
10 	5 12 I 12 3 12 7 	16 10 	15 
16 	2 4 2 3 2 ]G 1 	G 5 	22 
20 	4 24 :3 - 0 20 10 	28 2 	-- 
17. 	4 20 1 18 4 14: 5 	18 7 	16 
20 	4 18 1 0 16 5 	191 2 	16 
- 	0, 301 1: 3'2 1 1 16 4 	2 5 	6 
S 	2 7 1116 1 12 5 	8 2 	18 
121 	2 20 1 20 1 12 7 	22- 7 	4 
181 1 	21 1 	I - 0 2 3 22 7 8 























16 4 , 	10 4 19 5 16 8 20 7 18 1 
181 6  20 5 21 5 '18 12 20~ 12 201 
1932 IX 
24, 1" 	20 1 I 1G' 2 281 2'' J Su -  
I8 3 	16 (i 18 5 15' 12 17 P 12 111 	- 
16 6 	18 7, 21 S 10' 13 16 15 1,1 
21 4 	20 23 5 111 3 20', 10 23 
23 G 	21 0 25 6 2.1 10 24 7 25~ 
32 3 	20 2' 19 3 32 5 20 2 28 
10, 3 	1G G 16 0-7 20 3 161 15 1);1 
20' 5 	21) 1 21 3 18 12 2n 15 16 
25 1 d 	23 1 22 3 1G 3 --  
16,1 4 	16 5 15 5 1G 13 16 15 16 
18 3 	ld 1 13 6 18 10 11 1:3 16 1 	: 





















17 :1 	18, 0 201 10 20 12 18 33 - 	I 
23 1 6 	24 6 27 5 241 12 1 24 8 28 	: 
28 26 4 32 2 30 17 26 81 30 1 
2 3 	1-1 1 12 3 2 7 1.5 1 3 12 
12 I) . 	14 8 18 6 12 13 If 31 18 
18 5 	1.9 4 20 2 18 17 18 13 18 
] 2 	30 I 30 4 61 2 30 ', 28 
31) 3 	31. 6 20 .1 30, 13 31 20 I 321 	- 
24 3 	1.1 1 20 5 26 4 	' 1-I 3 24 	: 
18 4 	2 , 26 2 18 8 	' - 0 I 29 
23 31 	111 3 15 5 32 2I I8 :3I 161 	: 
15 6i1 	19 .5 20 4 11 17 16 131 18 	1 
2 1 	2 3 32~ 3 - 	1 01 8 7 32 
24 1 	21 5 21 6 30 8 20 7 20'' 
23 2 21~ 4 26 6 20 5 24 7 26 

























































































































g 	 STROII- UND `1'INDBEOBACHT.UNC.EN: 1. PLE1'NA. 
° Ii 	• 
11'ind 
11 	1l. 21 Ii 
Stroni 0 m 
7 	I1 	14 	It 21 11 ° 7 h 
11'ind 
.[1 	h 21 h 
Vitrom U in 
7 	II 	14 	II 	21 	It 
1932 X 1932 XI 
1. 20J 5 25 4 30 	4 20 17 24 	5 321 	12 1. 12 1', 	7' a' 	1 2 10 1 3" 13 101 	3 
2, 3 1 3 5 2 	S 2 ull 2 	1:3 1 	20 2. 7 2 	2 2. 	16 3 :14 3 14 3 	- 	- 
3. 3110 31 10 iii 	6 32 50 3344 3217 3. 13 314 1. 	12 3 14 10 14 5 - 
4. 32, 5 32 3 1 	4 30 13 28 	8 26 	7 4. 10 4 	8 4 1 1 	6 4 14 5, 12 7 	: 	- 
5. 1 3~ 2 3 4 	4- 0 2 	'i 8 	7 5. 4 i 4 	.. 1 	24 2 8 10 2 2 	-- 	- 
6. 4 4 4 3 8 	3 8 10 4 	3 1 ,1 	2 6. 20 61 	20 6 	21 7 20 12 20 10 	• 	- 
7. 12 2 16 4 16 	4 14 3 16 	8 17 	7 7. 22 6 	lb 2 	21 6 18 8 17 7 	• 	- 
8. 17 5•.17 6 20 	3 14 20 17 	15 18 	12 8. 24 6 	26 5 	28 1 24 12 28 10 	• 	- 
9. 20 3 20 4 17 	3 20 10 16 	10 76 	8 9. 18 3 	19 5 	20 5 l,. 7, 1s 12 	V 	- 
10. 17 2 15 1 15 	4 18 7 16, 	10 16 	13 10. 18 4 	16 417 4 18I J3 all 151 	--' 	- 
11. 11 51 1.3 C. 13 	6 14 13 13 	20 16 	15 11. 26 Vi 	28 29 5 22 30 8 	- 	- 
12. 12 ~1 	, 15 4 17 	2 16 8 10 	10 15 	7 12. - - 	- 
-5 
- - - - 	- 	- 
13. 14 3 1 20 5 1 21 	4 16 4 18 	1(3 18 	8 13. - -- - --~ 
14. 2t 3 16 2 13 	2 16 5 16 	7 1(~ 	7 14. - 	-- - - - - 
15. 18 31 19 5 13 	4 1S 7 18 	17 1S 	SIS. - 	- - 	- -- - - --i - 	- 	- 
16. 16 2 14 4 20 	5 15 3. Iii 	10 13 	13 16. - - - - - - -- 	- 
17. 10 5 19 - 20 	4 19 17 18 	13 16 	10 17.  - - - - - - 	- 	- 
18.  19 5 211 4 28 	3 20 7 18 	10 30 	8 18. - 	- - 	_I _ - - -  - 
19. 2!1 2 26 2 31 	2 32 2 - 	(1 32~ 	8 19. - - 	- - - - --V - 	- 
20. 3'21 1 1 2 1 	3 32 7 ll 	5 1 	10 20. - 	- -- - - - - 	- 	- 
21. :I 2 V 2S 3 30 	1 4 7 6 	3 4 	2 21. - 	- - - -i -- - - 	- 	- 
22, 0 1 1:3 3 10 	4 10 5 12 	7 1- 	10 22. - I-- I - - - I- - 
23. 33 1 5 1o 1 8 10, 	7 14 1.7 14 	20 1S 	20 23. fl---. - - - 	- I 	- 
24. 26 7 27 u 29 1 	4 26 13 30 	12 2 	15 24. -- -- 	- 
-, 	
- = 
- - -- 	- 	- 
25. 31i 4 31 6 0'.: 	6 2 13I 321 	20 
i 
32 	23 25. - - 	I 	- - - - -- 	--- 	- 
26. 32 5 1 4 1 	4 32 1:3 1 	1`-? 1 	S 28. - - . - - 
27. 5' 3 2 4 2 	5 6 1Ul .0 ' 	13 27. --- -i - - - - 	- 	- 
28. 1- 4 11 3 4 	4 2 8 6 	3I 3: 	5 28.  . 	_ _• - - _ _ 	- 
29.  3 3 3 t 3 	3 2 '71 2G 	10 30 	7 29. -  • - 	-- - - -- 	--- 	- 
30. 3 3- 3 4 `1: 	4 2~ 3 31 	3113 7 30. - • - - - - - 
31. S 1 11 -1 1:', I 	4 10 1 31 13 	7 12 	10 












ii 211i 0° 7 h 
R'in(1 






0 	 ii 
21 h 
1. - - 1 - • - - V. --- _V 	_ 1. - 0 	11 1 	14 	1 - 0 " - 0' - 
2. _ 	- __ - 	_ 	- - 2. 12 3 	I.-~ 318 	310 3 2.1 2 1.81 
3. - 	- -- 	- -I --- - - - 	- 3. j 3 	10! :3 	10 	3 18 3 20 3 16 
S. - - 	- - _4V 16 3 	1?4 3 	18 	3 16 3 20 '3 
~ 
16 	: 
5. - - 	?S 1 	30 	3 1S 3 0 5. 331 1. 	1- 3 	23 	1 0 - 0 - 
6. 2. 3 	21 3 	22 	3_ I 0. 0 1 	26, 20 1  0 • 	0 0 26 3 8 
7. 281 1 	)41 2 	16 	1 0. 0 - 	07. 1.1 3 	- 0- 	0 -- 0 2 2 16 
8. 11i' 3 	-1 i 1 	2 	3 01 - (I 2 	28. 16 4 	1 S 320 	4 16 5 28 4 22 
9. 3 	 ' - 3 	32 	3 °- 1 8 1 	2 9, 24 4 	2I 8 3 -- 0 
10. •;.'. 4 	3:: 5 	28 	4 4 :: 32 S - 	0 10. 41 2 	21 3 	2 2-i12 
0 
8 1 1~ 6 12 
11. 3k1 1. 	.- 0 	- 	0 .-I (l - 	I 01 - 	0 11. 2S 2 	24 1 	20 	2 - 0 -- 0 20 
12. 11 3 	10 4 	18 4- 020 1 20 	3 12. 20 2 	2.'I : 	33 	3 2 2 221 5 30 
16 5 	20 .1 	12 	118 li - 0 13.  1 	0 13. 21; 2 	28 '.:24 	4 3 
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17. 10 2 • i 0 	6 1 G z 15 3 8 	2 17. 
18. 12 3 0 2 	13 2 131 2 15 6 12 	7 18. 
19. 12 2 12 21 	8 1 111 5 0 0 	2 19. 
20. 9 3 6 1 	9 3. 0 - 0 6 	4 20. 
21. 7 3 2 2 1 	8 3 8 5 3 5 ' 	5 21. 
22. 10 3 6 1 	1 1 G 3 8 4 '31 	5 22. 
23. 11 , 2 12 1 	2 1 22J 2 14 5 :l2 	:3 23. 
24. 10 1 8 1 	10 1 - 0 16 - O 	:3 24. 
25. 10 31 4 2J 	2 2 8 1 2 32 3 31 	5 25. 
26. 2l  3 1 29 3 1 	1 4 28 7 30 S 30' 	S 26. 
27. :3 1 321 3 	26 2 30 1 10 31 7 261 	5 27. 
28. 20 3 17 51 	18 6 20 1 7 15 12 10 	18 28, 
29. 18 7 	120 4 	20 3 16 13 20 10 22 	8 29. 
• 30. 22 1 20 1 	14 1 92 4 2-1 10 24' 	G 30. 
3(. 1G; I 	1 15, 5 	1 	21 41S, 7 18 17 18j 	831. 
1933 VII 
0 • 21 	1 •• 22 	3 - 	0 	28 	7 	2G 'I 7 
24 3 23 3 21 3 24 7 27 10 231 3 
21 5 21 5~ 32 4 20 3 25 8 28 10 
32 -5 28 1 23 3 2 S 32 5 25 7 
21 3 19 3 15. 4 16 3 2' 4 1G S 
20 4~ 20 1 25, 1 20 2 201 2 	8 4 
- 0 15 1 13 2 ' 0 17 7 12 2 
30 G 23 2I 28~ 2 3_  
- 0 22 2 20, 2 	0 30 12 28 5 
15 2 20 3l 191 5 20 12 29 7 20 15 
19 5 18 G 18 6 19 12 10 12 16 17 
11 	3J 17 	2 16 	3 18• 12 18~ 7 20 2 
17 1 14 :31 16 3 17 8 18 3 18 S 
10 31 - 	0 	1 0 11 3 20 3 10 3 
S 1 30 1 25 2 4 3 - 0 28 7 
24 ; 20 2 1.71 2 30 7 	0 	0 
17 3 19 2 G 1 18 3 25 3 10 2 
11 5 18 31 16 2 14 5 16 8 16 7 
18 3 :3.2 2 14 2 16 7 •- 0 18 S 
1.1 1 17 317 2 2 3 10 3 8 5 
15 	2 	20 	1 	21' 	1 22. 	2 	• - 	0 	• • 	0 
01 28 2 -' 0 3, 6 2S :3 14J 3 
8 	1 20 	1 	9 	3•• i 0 	4 	2 	8 	8 
3 3 32 1 	I 0 •I' 7 2 52 7 
G 2 32 1 4' 3 	5 32 3 8 7 
41 3 3 3 1 3 12 5 5 3 21 3 
1 4 1 1 - 0 2 5 d 3 - 0 
14' 	2 	17 • 	2 	1I' 	:3 16 12 	241 	S 	17 	S 
15 5 14 1 8 1 16 1.5 20 3 15 S 
31 5 3 4 29 .l 32 13 32 7 32 8 
1 	2 	2 	1 	2 2 32 4 12j 311 32 	3 
1933 IX 
32' 31 32 	1 	32 	1 28 	5" 24 	2 	32 	4 
6 41 4 -•1 •t 4 G! 5 3 12 2 8 
2 41 2 2.1 	21 2 26 3 24 13 24 13 
15 2 I 16 2 	2 	2 14 	S 15 S 	4 	2 
4 4 2 4 2 3 4 10 30. 5 301 7 
2 3 5 3 8 3 32 8 31 3 G 3 
4 2 2 2 4 3 - 0 28 5 •• 0 
G 1 23 1 20 1 32 3 23 3 221 4 
21 3 21 3 2:1 4 21 S 20 3 24 
22 3 22 3 25 3 22 2 24 -1 12 3 
28 3 , 26 4 28 4 28J 12 28 12 30 6 
30 5 25 3 24 3 30 20 2S 10 23 7 
12 1 3 11 4 10 4 12 10 12 7 18. 13 
30 4 31 4 32 4 20 7 31 13 32 17 
1 5 2 .~ 2 6 32 22 32 20 2 31 
'2 6 11 	1 3 32 17 32 17 31 17 5 
31 3 b 3 111 3 •1 5 12 5 - 0 
30 1 3 13 2 18 1 - 0 20 5 21 S 
13 21 4 1 	2- 0 26 2 -- 0 
8, 2 1 5 	2 	1 	2- 	0 28 	30 	2 
8 ••3  S 2 7 2 28 3 S~ 7 8 8 
10 1 3 1:2 2 11 3 S 10 201 51 S 2 
9 	4 	101 4 	1 i 1 5 101 10 10 	12 10 
17J 4 18 4 18 3 S 13 17 10 10 
20 1 22 1 - 0 12 2 22 2 - 	0 
li i 	G I 1 	• 0 0 5 -I 01 20 3 
1(31 2 1.1 2 11 1 12 13 10, -, 16 5 
161 	2 i 15 	3 	18' 	2 12 	5 • 16 	7' 16 	3 
18 	•l 11s! 3 16 	o 18 	3 	18J 10 20 13 
21 	1 i 21 ! 6 21~ 4 1G 	2 10 	3 18 	5 
2. 	M1hldailleu 64°36N 23°51'E 
Beobaclitcl': 	Scliiffsoffizinre 
1 	 S 	m 	m tro 	0   	~ ... 	33'iu I 	~.._ 	S 	m 	in 
l 	21 	Ii 	I 	7 	Il 	ld 	Il 	21 	Il 	'' 	7 	II 	1-1 	)1 	31 	Il 	7 	1l 	14 	II 	21 	Il 
0 
1933 V 1033 V 
32 	4 	- 	- 	- 	321 	3 	29. 	16 	3 	- 	0 	201 	1 	16 	2 	-' 	01' 	1S' 	2 
5 	3.2 	5 	2 	4 	6 	4 	4 	6 	30. 	32 	1 	32 	5 	32 	2 	4 	6 	4 	4 	-- 	0 
2 , 32 	2 	- 	0 	• 	, 	0 	- 	0 	31. 	12 	1 	22 	2 ; 20~ 	3 	12 	2 	20 	1 	20 	2 
1933 VI 1933 VII 
4 	28 	1 	4I 	1 	2 	7 	- 	0 	1. 	28 	2 	25 	1 	20 	2 	6' 	2 	--- 	0 	- 	a 
4 	2$ 	3 	2 	3 0 	30~ 	5 	2. 	28 	4 	24 	3 	20 	3 	32 	3 	32 	2 	26 	C 
1 	2$ 	1 	. 	0 	0 	- 	0 	3. 	24 	4 	24 	.1 	28 	4 	2Sj 	6 	26 	51 	30 	S 
3 	20 	4 	16 	1 0 	16 	.5 	4. 	3(1 	4 	28 	1 	II 	4 	2j 	8 	S 	0 0 
1 	4 	2 	18 	2.0 	41 	35 	22 	2 	18 	312 	4 0 	- 	W 	'LR 	3 
2 	4 	1-- 	0 	S 	3 	16 	3 	6. 	24 	3,1 	221 	5 	2.11 	2 	-- 	0 	24 	(iI 	2 
1 	14 	1 	12 	2 	-- 	0 	12 	37 	- 	0 0 	ln 	2 	I) 	S 	'<; 	20 	1 
4 	18 	4 	20 	5 I, 	181 	4 	22 	5 	3. 	20 	2, 	2 	21 	2 	281 	3 	6 	6 	26 	2 3,~ 16 	2 	22 	4 	18 	4 	16 	2 	9. 	16 	2 	- 	0 	16 	1 	In 	5 	32 	8 I 16 	- 
1 	- 	16 	2. 	0 	141 	5 • 	1S 	5 	10. 	16 	4 	16 	4 	161 	3111 	4 	26 	532 	1 
3 	281 	2 	0 • 	0 	- 	0 	11. 	20 	2 	1S 	0 	21) 	8 	22 	15 	20 	S 	20 	C 
4 	32 	3 	81 	4 	1, 	58 	4 	12, 	14 	3 	10 	3 	16. 	316 	1 	- 	0 	16 	6 
1 	12 	1 	16 	1 0 	16 	3 	13. 	16 	4 	14 	1 	Uin 	2 	15 	7 	- 	0 	20 	3 
5 	20 	3 	20 	3 	22 	U 	24 	5 14. 	18 	3 	26 	2 	8 	2 	18 	3 	18 	3 	12 5 
2 0 	32 	3 0 	12 	3 15. 0 	2 	2 	30 	2 	-. 	0 i 	8 	2- 	C 
I 	- 	0 	- 	U 	- 	U • 1-1 	2 18. 	20 	2 	20 	3 	16 	1 	22 	2 I 22 	9 	- 	C 
3. 	4 	1 	10 	0 	8 	2 	- 	0 17. 	16 	2 	24 	1 	4 	3 	22 	3 	24 	3 	8 	2 
1 	8 	3 	- 	0 0 	121 	9 18. 	8 	6 	14 	U 	14 	3 	12 	9 	15 	13 	18 	5 
3 	8 	2 	8 	1 	U 	10 	3 	19. 	14 	2 	2 	3 	8 	2- 	0 	8 	211$ 	C 
3 	2 	2 	12 	3 	32 	3 	14 	6 20. 	16 	3 	20 	-S 	2(1 	3 	16 	6 	18 	101 	20 	2 
2 	2 	2 	14 	15 	32 	8 	12' 	13 	21. 	18 	3 	28 	3 	32 	2 	- 	0 	24 	1 	SI 	3 
4 	20 	5 	2 	2 	24 	13 	21 	3 	22. 0 	28 	2 	28 	2-, 	0 	28 	.1 	8 
7 	4 	4 	4 	15 • 	2 	13 	4 	8 23. 	32. 	1 	32 	2 	32 	3- 	0 	8 	21 	2 	1 
5 	6 	2 	14 	3 	4 	17 	12 	5 	24. 	32 	2 	32 	3 	4 	2 	26 	2 	4 	0I 	- 	C 




27. 32 5 1 32 
28. 2, 	2 „ 32 
1. 3.2' 3 i .32 
2. 32 4 32 
3. 32, 1 32 
4. lc 	2 I 22 
5. 16 3 2 
6. 32' 2 30 
7. 16 1 22 
S. 20 4 18 
9. 18 4 18 
10. 24 1 14 
11. 22 2 32 
12. 32 4 32 
13. 0 32 
14. 18 '1 20 
15. 32 3 32 
18. 	0 	2 
17. 6 1 4 
18. S 2 10 
19. 8 21 6 
20. 8 3 2 
21. 14 4 32 
22. 20 21 18 
23. 4 61 2 
24. 2 1 32 
25. q i 4 I 4 
	
STROM- UND W'INDBEOBaCIITUNGEN: 1. KEMI. 	 33 
I- 	 Vind 	 Strom 	 W 0 ni 	y 	 ind 	 Strom 0 ni 
° 	7 li 	14 11' 21 1( 	71i 	lUhi 	21 1i" 	7 h 	{ ld h 	1 11 	7 1i 	14 h ~( 21 ii 
1933 X 1933 XI 
20 118 520 4I( 820 5 1011 1. IS 7 19 6 17 	4 1s; 15 	18 	13' - 	- 
28 .11 28 3 	28 4 22; 12 28 3 28 	12 2. 16 3 8 4 1 	5 15 5 	1(i 	5 	- 	- 
32 .5I 32 4 	32 1 3- 22 32 7 32 	7 3. 3 5 3 -, 2 	5 30 1S 	31 	5 	- 	• 	- 
10 1 14 314 61-I 8 1125 111 	23 4.. 2 4 	wnl'. 21 19 	4 27 10 	281 	10 	- 	- 
10 5 1 5 II 	2 j 5 13 15 4 7 30 1 	10 5. 18 8 -9 	' 20 621 6 . - - 	18 	13 	- 	- 
2 4 --1 0 	19 
3~ 	30 
1 32 10 32 5 28 1 	6 6. 21 4 18 4 28 	2 18 7 	18 	7 	- 
16 8 24 4 16 18 20 7 28 	4 7. 32 5 32 7 31 	8 32 8 	32 	18 	- • 	- 
1 7 2j Si 	1. 4 2 10 1 1.5 32 	8 8. 32 7 	I :32 71 1 	5 3238 
32 1 19 1 	19 5 30 3 12 1 11 	10 9. 1 3 16 3 17 	7 30 1 
30~~ 	27 	- 	- 
4 	22 	5 	- 
18 7 
I 
17 S 	16 
I 
8 16 23 1528 
l 
161 	26 10. 13 5 	' 
1 I 
2 5 I 8 	4 18 10 	30 	5 	-- 
20 5 181 51 	16 2 18, 5 18 17 16 	13 11. - - - - - - -- - 	- 	- 
12 3 15 3 	21 SIS! 7 11; 7 :0 	12 12. -- -- 	- - - 	- 	- 
22 1 7 22 5 	1 	- 0 34 1 2 20 3 12~ 	12 13. - - - - - 	- 
24 3 19 4 	17 5 I2 4 21. 5 16 	12 14. - - - - - 	- 	- 	- 
19 3 19 31 	18 4 1S' 10 2,1 6 181 	13 15. - - 	- - - -- 	- 	- 
lol l 16 5115 1 1S 12 1610 15. 	12 16. -- - - -I - 
 .. 
	- 
14 3 9 3 	- 0 151 8 10 3 .. 	Q7 - -- - - - 	- - 	- 	- 
2:3 31 20 4 	20 2 -', 0 20 7 161 	2 18. - - - - - - - 	- 	- 
19 3 1 17 2 	18 3 201 3 16 3 201 	10 19. - - 	I - - -I - 	- 	- 
18 4 18 5 	18 5 16 7 16 12 1S 	12 20. - - I; I . .- . 	- 	- 	- 
18 4 16 3 	22 4 18 10 16 1 22 	3 21. - - - . . 	- 	- 	- 
18 4 20 3 	19 3 20 8 `20 7 18 	3 22. - -  . 
18 4 16 1 	19 6 18 5 18'' 12 12. 	12 23. - - 	I - - - - 	- 
21 8 24 7 	22 6 18 13 15 7 221 	7 24. - -- - - - 	- 	- 
20 4 20 5I 	22 6 20 2 18, 8 201 	8 25. - - - - .- - I 	- 	- 
31 1 2 1 	S 2 24 3 4 10 10 	3 26. - -I - - . 	- 	- 	- 	- - 	- 
14 4 11 4 	11 4 15 7 8 7 8 	7 27. - 	I I - ! - -. -- 	-- 	- 	- 	- 
9 4 12 3 	121 3 6 3 SI 2 14 	4 28. - - - - - 	--- 	- 	- 	- 
8 2 - 01 	19 4.! 0 (i, 3 21 	10 29. - . -.- - 	- I 
31 2 7 3 	6 6 30 2 16 3 16 	5 30. - . 	
i 
14. 	6 	10 	6 1 11 	6 14I 10 	12 1, 12 , 12 15 31 
3570-33 	 5 
34 	 STBOM- UND 1VINDBEOBAC11TUNGEN: 2. NANKIAINBN. 
F 	 - 	- Wind 	 Strom 0 in 	 ~Vind 	 Strom 0 m 
7 ]l 	1.4 Ii 	21 	h 	7 	I, 	14 	1h 	1 	]i 	° 	7 	11 	14 h 	2l 	n 	7 	1h 	14 	In 	; 	21 	11 
1933 VI 1933 1'II 
26. 1! 	411 	4: 	2 	I 	• 	• 	0 	8 	0 	- 	n 	• 	-I 	0 	26. 	24' 	3 	32 	2 	32! 	3 	• 	0 'I 	-. 	0 	32'3 
27. 32' 	2 	32' 	32 	6 	4 	1 	2 	52 	5 27. 	32 	3 	2 	32S 	4'C 	4 	8 	- 	0 
28. 2 	032 	G 	32 	032 	7 	G 	5-_ 	328. 	16; 	G 	16 	1 	IS 	2-- 	01 	26 	4 	10 	4 29. 321 	033. 	4 	- 	0 	6 	7 n 	0 29. 	32 	4 	30 	3 	32 	2 	16 	8 	20 	:3 112 	8 
30. - 	('30 	2 	30 	212 	1 	20 	3 	10 	330. 	14 	G 	20 	3 	14 	332 	3 	10 	1 	- 	o 
31. I 31. 	6 	2 	41 	2 	24 	3 	- 	0 	- 	0 „ 	26, 	5 
1933 VIII 	 1933 IX 
1. 28 	;" 	2b' 	0 	28' 	3 	0 	3015 	0 	1. 	25 	•1 	201 	1 " 	2 	2 	4' 	3 1' 	-- 	0' 	4' 	7 
2. 32 	0 	20 	1 	8 	1 	4 	5 	14 	6 	1 	2 	2. 	4 	4 	2 	6 	2 	6 	4 	7 	4 	8 	4 	4 
3. 14 	1 	14 	5 I 22 	120' 	5 	20 	9 	' 	0 	3. 	3 	3 	4 	1 	-- 	0 	6,7 	2 	4 	23 
4. 20 	713fl 	2 	32 	122 	1 	' 	0 0 	4. 	15 	4 	2n 	3 	28 	2 	20 	7 	201 	8 	21 	G 
5, 	32 	7 	32 	5 	2 	5 	4 	8 	1 	G 	5, 	2 	1 	1 	5 	2 	3 	4 	1 	4 	8 	S 	3 
6. 	3° 	4'I 	301 	4 	20 	1 	4 	1 	32 	3 	141 	1 	6. 	321 	:3 	2 	3 	6 	:3 	30 	i 	6 	11 	9 	7 
7. 	16 	3 	10 	2 	11 ~ 	2 	- 	0 	28 	4 	-! 	0 	7. 	6 	2 	2 	4 	2 	3 	8 	:3 	2 	6 	4 	22 
8, 	12 	3 	101 	3 	S 	5 	16 	5 	- 	0 	- 	0 	8. 	10~ 	1 	21 	1 	- 	0. 	0 	2 	3 	47 
9. 8 	1!~ 	6 	3 	10 	3 	10 	3 	-- 	0 	101 	2 	8. 	18 	4 	22 	3 	24 	4 	-- 	0 	2 	0 	41 
10. 101 	,. 	8 	3 	2 	5 	'.. 	0 	12 	3 	4' 	3 	10. 	241 	5 	21 	7 	24 	7 	32 	7 	23 	Si 	28 	6 
11. 21 	6 	32 	7 	331 	0 	1 	. 	9 	2 	l3 	321 	G 11 	301 	G 	25 	6 	28 	6 	2 	8 	32 	8 	- 	0 
12. 4 	3 	! 	4 	2 	3 	321 	3 	4 	7 	- 	0 12. 	32 	5 	21 	3 	22 	2 	32 	8 	- 	0 	- 	0 
13. 18 	220 	4 	22 	4 	22 	3' 	2-1 	12 	25 	7 13. 	14 	4 	18 	4 	28 	2 	26 	3 	20 	2 	- 	0 
14. 18 	616 	6 	lG 	5 	18 	20 	20 	15 	24 	8 14. 	32 	5 	301 	6 	32 	G 	4 	6 	4 	2 	20 
15. 20: 	5.~ 	IS 	'1 	121 	4 	20 	13 	201 	7 	- 	0 15, 	32 	6 	32 	6 	32 	5 	2 	8 	4 	81 	32 	5 
16. 16 	51 	IS 	3 	161 	1 	18 	9 	20~, 	3 	4 	3 	16. 	2 	7 	321 	7 	32 	5 	2 	5 	2 	4 	- 	0 
17. 12 	3 	GI 	2 	5 	212 	3 	- 	0 	10 	G 17. 	41 	5 	2J 	5 	4 	G 	G 	7 	32 	3 	- JO 
18. 10 	410 	1 	12 	212 	3 	1-1 	2 	-- 	0 18. 	61 	4 	6 	2 	14 	1- 	0 	- 	0 	- 	0 
19. 8 	221 	1 	8 	3 	.. 	0 0 	8 	2 19. 	G 	1 	2 	3 	4 	3 	11 	2 	8 	3 	83 
20. 10 	71 	41 	4 	GI 	1 	- 	0 	81 	3 	- 	0 20. 	4 	2 	4 	3 	4 	2- 	0 	- 	0 	- 	0 
21. 6 	7 	4 	4 	S 	3 	S 	2 	1 	5 	6 	6 21. 	G 	4 	4 	3 	4 	2 	8 	1 	8 	1 	- 	0 
22. 8 	3 	2 	3 	4 	3- 	0 	GI 	2 	61 	522, 	61 	3 	GI 	2 	12 	3 	8 	3 	- 	01 	- 	0 
23. - 	0 	2 	2 	G 	2 	8 	2 	8 	2 	10 	321, 	8 	1 	1- 	5 	12 	6 	8 	2 	- 	0 I 18 	10 
24. 122 	01 	2 1 	4 	3 	12 	1 	- 	0 	81 	3 24. 	15 	6 	13 	G 	20 	2 	20 	7 	20 	0 	22 	6 
25. 4 	4 	2 	5 I 32 	5 	8 	2 	'I 	10 	21 	4 	25. 	15 	2 	- 	0 	- 	0 	20 	1 	- 	01 	- 	0 
26. -II 	3 	3? 	4 	32 	3 	1 	3 	32 	5 	0 26. 	8 	1 	1 	2 	4 	2 	-! 	0 	Oil 	22 
27. 32 	5 	2 	4 	:72 	2 	4 	3 	2 	3 	2 	2 27. 	12 	3 	2 	1 0 	12 	2 	10 0 
28. 16 	31 	18' 	4J]6• 	5 	1' 	5 	21 	6 	28 	2 28. 	1G 	2 	18 	3 	20' 0 	22 	1 	20' 	3 
29. 20 	522 	1 	20 	3 	20 	15 	28 	5 	• 	029. 	18 	1 	16. 	4 	16 	5 	20 	7 	20 	3 	22 	3 
30. 16 	2 	21 	1 	6 	2-, 	0 	81 	1 	S 	8 30. 	26 	6 	25 	6 	241 	4 	20 	4 	24 	3 	28 	3 
31. 16 	4 	16, 	5 i 	20 	5 	18. 	3 	221 	6 	26, 	3 	31, I 
1933 X 1933 Xl 
1. 22 	11 20' 	6" 	20 	6 	• 	n ' 	20 	5 	20'J 	17 	1. 	201 	7 	20 	6 	16 	4 	15' 	12 • 	18 	18 	- 
2. 30 	4 	30 	7 	30 	4 	S 	2 	' - 	0 	- 	0 	2. 	14 ,' 	3 	2 	6 	16 	4 0 	- 	- 
3. 32 	612 	5 	32 	2 	410 	4 	7 	- 	0 	3. 	2 	5 	9t 	3 	2 	4 	4 	7 	12 	2 	--  
4. 161 	J 	1, 	7 	12 	7 	16 	7 	161 	12 	12I 	8 	4. 	2 	3 	:31 	3 	20 	2 	2 	5 	- 	0 	- 
5. 	12 	6 	4 	5 	2 	4 	14 	6 	1 	1 0 	5. 	18 	1 	1 	7 	22 	6 	18 	15 	20 	20 	-- 	- 
6. 32 	J 	32 	2 	21 	1 	- 	0 	0 	11 	3 	6. 	22 	4 	2411 	3 	22 	2 	16 	31 	18 	7 	- 	- 
7. 22' 	71 	22 	4 	26 	5 	1G 	17 	1(J 	18 	16 	18 	7. 	32 	4 	32 	7 	32 	8- 	6 	417 	- 	- 
8. 32 	572 	51 	4 	2 	41 	5 	4 	4 	4 	3 	8. 	32 	5 	32 	6 	2 	5 	32 	18 	3°_ 	17 	- 
8. 	20 	11 	1G, 	2 	16 	4'- 	0 	141 	3 	1G: 	2 	9. 	2 	1 	11G 	5 	161 	7- 	0 	16 	5 	- 10. 	16 	il 	16 	81 	14 	8 	1G 	12 	16i 	20 	11'i 	10 10. 	201 	6 130 	-1 	S 	2 	15 	1 	16 	91 	- 	- 
11. 	201 	4 	18 	4 	16 	2 	161 	9 	18 	12 	16 	7 	11. 	32 	4J2'2 	4 	32 	2 	- 	0
12. 	10 	516 	4 	21 	8 	iS 	6 	20 	4 	21 	3 	12. 	22 	`'2 	22 	S 	•- 	-- 	0 	22 	GI 	- 	- 
13. 22 	722 	61 	2-1 	6 	22 	8 	1813 	lu' 	14 13. 	- 	- 	--- 	- 	- 	- - 	- 	- 
14. 241 	:.i 	18 	4 	16 	5 	18 	0 	IS 	4 	12 	9 14. - 	-I 	- 	- 	- 	- - 	-- 	- 
15. 	15 	415 	3 	16 	1 	16 	6 	18 	5 	20 	515. 	- 	- 	-- - 	- 	-••- 
16. 	16 	416 	'1 	14 	210 	3 	18 	1 	- 	- 16. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-- 
17. 	12 	3 	5 	2 	32 	2 	- 	0 	5 	4 	- 	- 17. 	- 	I -•- - - 	-• - 
18. 25 	2 	20 	5 	22 	3- 	0 	18 	5 	- 	- 18.I 	- 	- 	- 	- 	I - 	- 	• - 	- 	-  19. 21 	3 	18 	210 	3 	321 	5 	20 	2 	- 	- 19. 	- 	- 	- 	- 	-- 	- 	- 	- 
20. 1G 	-1 	16 	4 	16 	3 	121 	7 	14 	2 	• -. 	- 20. 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 
21. 22 	2 	16 	3 1 22 	2 	• 	0 	1,1 	2 	•- 	- 21. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 	_ 	- 
22. 27' 	3 	20 	4 	20 	3 	20 	3 	20• 	7 	- 	- 22. 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	' 	- - 	- 
23, 	18', 	4' 	18 	5 1 	18 	7 	18 	8 	15 	13 	- 	' 	23. 	J 	- • 	- 	- • 	- 	• 	- - 	- 	- 	- 
24. 201 	7'2•I 	G i 	2.1 	4 	18 	14 	- 	0 	- 	-24. 	- 	- 	- 	-- 	-- 25. 20 	221 	3 	26 	3' 	18l 	1 	24I 	5 -25. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-
26. 	22. 	2 	•f 	_'12128.3 	- 	0 	-- 	- 26. 	- - 	- 	-  
27. 	122 	2 	121 	2 	S 	312 	3 	10 	4 	-•--27.  	- 	- 	- 	- 	-- 	- 	- 	-  
.28. 	8 	2 	10 	3 	10 	3 	12 	8 	10 	8 	- 	I 	28. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	. 
29. var 4 . 0-1 	24 	1 	12 - 	0 	- 	0 	- 29. - 	- 	- 	-- 	- 	. - 	- .. 	- 
31. 12 	5 	10 	5p 	121 	4 	12 	3 	12. 	3 	- 	31. , 
30. ISI 	3' 	4 	5 	6 	6 	- 	0 	- • 	0 	- 	- 30. 	- 	- 	- 	- - 
0 2 10 32' 
32 20 2 38 - 
21 5 3 18 32 
0 	,I I 2S 	I 
24 25 8 13 4 
. 	0 2 17 1 , 
281 3 20 12 .- 
16 	 -. 	0 
30 12 2 10 -- 
20 5 22I 13 21 
4 8 S 15 -
0 - 0 21 
12 7 16 15 6 
221 12 20 8 2-1 
16 3 3 25 32 
4 12 - 0 2.1 
n • 0 24 
201, 11 	0 	- 
16' S 1o, 17 -- 
. 	0 	-- 	0 	2.1 
0 4 113 35 
3" it' 6 7 1 
21 5 20 7 21 
20: 15 	• 0 -- 
32 8 0 
0 	0 12 
S 	fb 10 - 
0 1 8 21 
0 4 1:3 20 
0 	0 24 
- 0 12, 8 20 
	
0 	8 21 
4 45 	41 30 35 
201 1° "N 7 10 
20, 7 30. 17 28 
0 18 25 ]8 
24 1 b I 13 28 
4 S 32 30 30 
16 35 - 0 330 
0 • 0 24 
0 2.4 12 21 
21 17 20 5 2(1 
2(1 35 2 17 -
321 10 .. 0 2! 
241 12 	0 	- 
20 8 28 17 8 
S 3 321 7 -
0 -- 0; 24 
t 12 25 8 
20l 10 	• 	U , 18 
32 8 201 8 -
18 8 20 lu 22 
16 8 18 17 	- 
(' 	(1 	20 
0 14 7 20 
20 10 • 	0 20 
2-I~ 10 201 8 	- 
20 25 : 
201 42 	8 18 	- - 
24 5 - , 0 21 
3. Siii])nn 63°26'N 20°10'E 
Beobachter: W. Blåfield 
w. mu 	Strom 0 m 	 S! om 13 I 	 Strom L'5 m 
7 t 
	
1'! h 	21 h 	7 II 	11 Ii 	21 h 	7 h 	7 4 h 	31 li 	7 h 	14 h 	21 h 
1933 V 
32 2 - 0I 28 1 •- 0 2 17 	l 32 17 ' 	0 	, 2 	15 32' 8 
32 2 u :32 2 2 15 2 28 - 0 4 	17 245 0 
32 3 2 '1 2 4 0 2 18 2 12 0 -1 	18 32 1 7 
2 3 21 4 2 1 o .. 5 0 2 7 - 	0 2' 	15 .. 10 
2 3 4 5 2 3 - 0 432 -- 0 - 	0 !SS • 0 
32 1 4 2 2 2 12 15 8~1 20 4 8 2, 1 	20 81 	17 .1 1 10 
2 5 2 7 2 4 - 0 225 4 8 - 	0 21 	17 115 
2 5 2 2-- 0 - 0 0 h 3 2tt 	2 - 	0 - 0 
0 22 1 22 1 10 5 0 0 16 	5 - 	0 - 0 
30 -I 32 4 - 0 3 10 2 8 - 0 :3U 	38 215 0 
- 0 20. 1 20 3 20I 7 22 12 28 15 20, 	5 211 	12  24 7 
1933 VI 
32 , 3 32 3 - 0 4 15 10' 8 - 0 .1' 	12 N 	15 - 0 
30 2 32 4 28 1 0 --; 0 2d 12 : 	0 -- 	0 24 8 
28 1 20,1 2 16 1 12 17 20 8 6 7 12; 	8 20 	7 0 7 
16 1 16 2 20 2 22 7 - l 0 2-1 7 22 	8 -- 	0 24' 5 
20 2 - 0 35 2 • 0 080 1 7 10 	3 6 	25 3't 7 
-. 2 2 1 21 1 41 15 - 0 24, 3 4 	13 • 0 2-1 1 5 
-- 0 20 1 2.1 1 - 0 - 0 21 3 - 	U 0 2.1 5 
20 2 20 2 20 2 20 13 - 	- 0 - 0 2(I 	15 0 - 0 
18 
1 
1 14 1 16 1 16 3 101 8 0 161 	5 10'. 	13 0 
- 0 20 1 16 2 0 16l 8 161 3 U 16 	5 21 5 
26 1 6 2 4 2 2012 830 3512 -- 	0 112 32 12 
2 4 4 " 1 1 SL 15 0 10 4 8 ' 	20 6 	7 4 3 
4 	I 1 2 1 - 0 21 10 2('. 7 24 5 24' 	7 26 	7 24 5 
20 2 18 3 20 1 20 13 • 0 - 0 2(1 	10 0 - 0 
:32 2 6 1 C. 1 55 7 •1 3 0 35 	7 - 	0 • 0 
0 -I 0 - 0 - 0 • 0 - 0 0 - 	0 0 
- 0 -I 0 6, 1 81 12 710 -- 0 S 	8 8 	1,2 0 
4 1 4 1 6' 1 • 0 1' U 24 12 0 i 	8 241 8 
6 2 4 3 • 0 • 0 4 1 10 20 7 -- 	0 4 	13 20 7 
4 2 -I S 32 3 • 0 - 0 10 7 •- 	0 - 	0 24 8 
4 1 32 1 4 1 •-• 0 32 5 201 3 • 0 si 	a 20 5 
0 1 5. 3 21'1 2 32 U 16 13 22 15 • 0 2 	7 21 12 
1 2 5 278 '1 3 4 25 4 33 1G 7 .133 4 	42 3510 
'1 21 1 : 3 '1 3 20. 5 20 13 10 17 201 	7 S 1111 25 
30 1 3u. 6 30 3 - 0 3025 28 7 • 0 ,W 	20 2. 7 
32 3  `L• 1 - 0 16 8 16' 20 18 8 • • 	0 1(f 	22 18 7 
- 0 32 - 30 6 21 15 4 17 28 17 24 	12 4 	18 28 13 
:30 -1 321 5 31 5 1 17 4 20 3025 4130 3227 30 13 
30 1 32 4 31) 1 - 0 l 15 20 17 16 	5 0 20 17 
32 , 21 32 2 30 1 32 8 0 2417 32 	8 0 241 20 
1933 VII 
28 1 20! 2 25 2 291 5 1037 2817 0 2.1 1 	10 2,1 18 
20 1 21 1 22 2 2017 26 13 21325 2813 28 	5 2815 
26 '1 2(13-5 77 - 30 28 2 18 - 0 2018 235 - 0 
28 51 22 1 22 1 1212 - 0 2,1 13 32 	12 • 0 24113 
24 1 132-3 22 1 2.1 12 12 7 ~ - 0 21! 	13 • 0 0 
22 1 1 	1 2'l 2 22 2 20I 13 28' 17  - 0 201 	] 0 28 	13 8 5 
22 1 22 1 20 1 8 12 32 8 .• 0 S 	7 321 	3 - 0 
21 1 21)' I 1; 1 281 17 - 01 24 5 24 	5 - 	0 --- 0 
24 1 	!vnr.! .1 - 0 24 18 2.1l 10 24 10 21 	10 28 	8 • 0 
18 2 16 1 114 5 20 13 0 181 22 20' 	10 • 0 1 12 
18 3 18 5 18 4 32 S 24 17 - 0 32 	8 20 	13 • 0 
18 4 18 3 18 5 18 8 21.1 8 
17~ 
]81 27 18' 	8 20 	10 18 22 
18 4 181 3-4 18 2 18 13 18 - 0 18, 	10 18 	17 -- 
201 
0 
18 3 16. 2 18 1 - 	: 0 - 0 20 1 10 - 	0 • 0 12 
30 2 -- 0 22 1 - 0 14 8 20 10 - 	0 14 	7 201 13 
22 2 1$I 2 20 2 - 0 - 0I 20 17 20' 	8 .- 	0 20 13 
18 3 is: 2 4 2 24 18 20 15 - 0 21I 	12 20 	10 - 	- 0 
18 6 18 8 20 7 20 - • - - 20 	27 - 	- - -  
28 1 28 1 - 0 
.10
, 2U2:1 8 101 - 0 20.10 813 - 0 






























































36 	 STBOM- 1'XD l9INDB1OBA('I17'I'XGBN: 4. SNIP-al. 
\Find 	 5taoi 0 in 	 St-rom 1:3 w 	 Strom - in 
7 li 	1. 11 	21 11 	7 ii 	14 Ii 	21 ii 	7 it jj 14 h 	21 IF 	7 il 	14 11 ~ 2I 1F 
21. I 0 22' 1 	0 
22. - 0 - 0 	- 	0 
23. 28 1 - 0 	4 	1 
24. 4 1 01 2 	2 	2 
25. 30 2 24. 1 	22 	1 
26. 24 1 - 0 	2 	1 
27. 30 '2 - 0 	22 	1 
28. 28 1 18 1 	Iii 	4 
29. 14 U 14 	3-4 24 	2 
30. 28 2 1' 1 	10 	1 
31. 24 1 	• 20 13-I 22 I 	1 
1. 32 I 2  11 1 	13 	1 
2. 16 2 10 2 	10 	1 
3. 10 4 20 3 	20 	2 
4. 24 1 201 3 	28 	4 
5. 32 5 32 3 	26 	2 
6. 30 3 20 1 	201 	2 
7. 14 3 14 3 	24 	1 
8. 26 3 24 2 	22 	2 
9. 26 2 22 3 	- 	0 
10. 26 3 26 2 	30 3-4 
11. 30 5 2 4 	- 	0 
12. 1 2 2 2 	2 	2 
13. -- U 20 1 	20 	2 
14. 20 4 20 01 	18 1 	4 
15. 18 2 16 3 	18 	5 
16. 18 5 10 5 	16 
17. 14 3 8 1 	S 	2 
18. 10 3 10 3 	18 	2 
19. 8 1 8. 1 	32 	1 
20. l.o 1 6• 2 	8 	1 
21. G 1• 4 2 	30 	2 
22. 32 2 2 1 	2 	1 
23. 32 1 G 1 	2 	1 
24. 30 2 2 2-I 2 	2 
25. 2 2 2 4 	2 	4 
26. 30 2 32 2 	- 	0 
27. 32 1 4 2 	- 	0 
28. 16 2 18 3 1 	1, 1 	6 
29. 20 3 22 1 	2 	i 	2 
30. 30 1 8 1 	18 
31. 19 5 20 4 	22 	2 
1. 20 2 -' 0 	4 	1 
2. 2 4 2i 6 	2 	7 
3. 32 3 32 2 	18 	1 
4. 28 1 20 2 	20 	1 
5. 32 3 1 G 	2 	4 
6. 32 1 3 3° 4 	2, 	4 
7. 2 3 30 2 	4 	3 
8. 30 2 - 0 	• 	• 	0 
9. 24 2 24 2 	24. 	2 
10. 24 3 24 3 	24 	4 
11. 26 5 28 3 	28 	2 
12. 28 3 24 1 	20 	2 
13. 20 3 	1 26 3 	10. 	4 
14. 32 3 32 2 	30 	2 
15. 28 4 30 5 	32 1 	5 
16. 32 6 1 32 
i 
5 	31 	4 
17. 32 4 2 6 	2 	4 
18. 8 2 S 1 	12 	1 
19. 4 1 -1 a 	4 	6 
20. 4 3 I 1 3 	4 	5 
21. 4 3 G 5•• 	2I 	4 
22. 12 2I 8, 2 	8 	1 
23. S 210 3 	16 	7 
24, 10 4 1G f 1 	16 	1 
25. °L 2 1 	32 	2 
1933 \'II 
- 0 S' S - 0 - 0 .12 10 •- 	0 - 	I 0 8' 7 0 
0 4 15 32 10 - 	• 0 4 12 32 	8 - 	• 0 4 10 32 	10 
2 10 2 17 -• 0 2 8 2 12 • 0 - 0 2 12 4 	5 
- 0 4 17 •- 0 - 0 4 10 4 	7 - 0 4 10 4 	8 
321 5 • 24 8 •- 0 28 8 20 13 •- 	0 26 10 201 5 1 	. 	0 
21 5 2118 8 8 24! S • I 0 R. 	5 2,1 8 : 0 8 	7 
13 1013 20 S 4: 5 13' 10 20 	8 • 0 11 S 2U 	12 
0 20 10 24 23 • 0 20 8 18 	10 - 0 20 8 18 	17 
18 17 14 25 12 10 18 20 18 S 12 	10 18. II 14 22 12 	10 
16 8 4 17 12 12 16 8 4 8 12 	8 16 10 4 8 1.0 	• 	10 
16I 10 201 13 - 0 8 7 201 8 - 	0 S, 7;, 20 7 0 
1933 VIII 
S 17 81 17 " 
2 
2 7 8 17 " S 18 •-- 	0 S 17 " 8' 15 " - 	0 
15 7 12 12 4 2 S 5 12~ 10 • • 	0 4 7 12 17 -1 	8 
- 0 ; 0 - 0 -- 0 -- 0 20 	3 0 -. 0 16 	7 
12 7 28: 7 32 8 0 28 3 :32 	8 0 0 32 	S 
4 .  27 4~ 17 26 3 •II 25 1 321 20 24 	18 4 18 4 20 24 	17 
32 S 20 7 24 7 0 0 24 	5 - 0 201 3 24 	8 
241 5 0 32 3 2-II 5 0 - 	0 24 7 0 - 	0 
281 13 20 1 7 201 13 25 15 20 8 2.1 I 	10 28 8 20 5 20 	10 
0 20 10 - 0 --I 20 8 20 	5 - 0 20 S 20 	8 
24 5 •. 0 -2 0 24 3 - 0 --I 	0 20 8 -I 0 -- i 	0 
32 20 '1 27 0 32 17 4 17 20~ 	8 17 41 13 20 	17 
6 7 301 15 0 4 10 130 13 -- 	0 3 41 S 8 17 - 	0 
0 - 0 26 15 - U - 0 24 1 13 - 0 0 20 	8 
26• 20 0 -- 0 26 17 0 0 26 13 0 - 	0 
8' S 113 12 15 13 G 13 16 10 16' 	17 G 17 12 8 18 	13 
16 5 16, 13 16 13 12 12 20 12 16 	17 12. 13 20 17 16 	17 
121 10 12 10 1022 12:10 12 10 16 	23 - 0 12 8 16 	13 
10 12 10 -13 1(iä 7 10 12 14 15 11 	13 10 10 14 17 16 	21 
8 8 6 S n12 3:12 8 S - 	U 8 17 8 1 -- 	0 
10 8 0 - i o 20 12 10 20 - 	0 201 17 lU 7 - 	0 
- o I o 4I 15 - 0 --. 0- 0- 0 -- 0- 0 
16 12 16 10 0 161 11 Ps 8 - 	0 181 20 13 8 - 	0 
0 8 8 - 0 -- 0 • 0 -j 	0 - 0 --' 0 0 8i 22 4 25 4 1 8 8) 23 8 1S I 	10 8, 1 - S 12 4 	15 
4l 20 41 25 30 23 -1 20 4~ 25 3111 	17 4 20 4 20 30 	12 
25 13 8' 15 0 26 12 II 7 0 26 17 4 12 - 	0 
l6 8 16! 17 2.. S 1(i 8 16 12 20 	3 16 S 16 12 20 	12 
2-Ill 2425 24' 12 24 i 13 24 18 2413 24 8 '14 1 17 2412 
2413 I 18 22 15 24 12 4 27 21 	7 2I17 4 33 22 	12 
4 7 S 11 20 20 4 7 S 17 2U 	13 4 3 SI 12 20 	13 
20 15 16, 3 4 17 20, 15 0 1 	1.2 10 18 	• - 0 S 	10 
1933 IX 
0 0 - 0 0 - 0 2.l. 	5 0 - 0 24 	S 
17 433 --I -  423 4 37 - 	• III 4 25 •- 32I 
3017 3'3 • ~7 20. 3 22 5 0 20 	7 20 18 20 5 20 	5 
24' 10 16' 8 24 5 24 12 22 7 24 	8 24 S 20 10 2,1 	12 
81 22 6~ 18 0 8 8 6 30 --I 	0 8 1:3 (i 20 - . 	0 
0 -I 0 1 
I 
4 25 -- 0 •- 0 4 	25 20 8 • 0 4 	17 
32 17 • 0 I 8 3216 - 0 415 32 20 - 0 415 
21 8 	1 24 5 4 8 24 10 21 7 - 	0 24 75 24 7 -- 	0 
24 7 24 25 24 27 24 8' 24 17 24 	28 24 7 2.1 8 2.1 	20 
24 12 21 23 28 25 24 S 24 25 28 	22 24 S 2-1 25 28 	18 
.1 l 32 20 4 25 • 24 5 32, 23 41 22 24 	8 32 10 30 24 	10 
28 5 - 0 1 20 10 28 71 01 20 	7 24 5 -. 0 20 	12 
24 15 G 17 - 	J 0 24 7 G 13 	1 24 	8 22 10 6 7 24 	13 
32 8 24 81 32 10 0 • 0 	• 4 	S - 0  - 0 1 	5 
4 13 32 33 3215 4 7 32 '11 32 	8 4 3 32 33 3'2 	10 
32. 20 - 	. 0 1 4 17 32 8 32 17 1 4 	15 - 0 32 10 13 
32 10 32 501 - 32 S 32 42I - 32 12 1235 - 
01 2$ Si - 0 2. 3 - 	- - Q12$ S - 	- 
32 13 4 22 	I - - 32 10 .1 15 - 	- • - 0 i 4 S - 	- 































3 17 20 13 - - 8 10 20 1 i - - 8 10 20 17 	I - 	- 
- 	- 0 2 17 - - - 	• 0 2 20 1, -' - 0 32 17 - 	- 
--, 0 -0 I. - -- 0 - 0 .. - . - - 0 0 I - 	- 
STROM- LIND WINDBEOBAC 'MINGEN: 2. SNIPAN. 	 37 
\\'ind 	 Strom 0 n' 	 Strom 13 ni 	 Strom _S m 
7 h 	1:1 Ii I 	21 h 	7 Ii 	14 11 •I 21 h 	7 h 	14 11 	--1 II 	7 h 	144 h 	21 It 
1933 IX 
26. 2 . 2 .. 2 	I 2 4 	1 1 	10 II 	]n - 4 	10 • n - 4I 	8 1 	R 	- 	- 
27. 32 1 22 32 	2 3° 	ts - 	U - 3:: 	1:3 - 	0 - 1213 U -  
28. 16 1 20 1 20 	1 • -! 	0 - 	0 - 	- -- 	0 0 - • 0 0 	- 
29. 18 3 16 4 18 	6 10 	8 n' 	S .- 16 	13 10 	7 	- 1013 . 	0 	- 	- 
30, 2U •1 20 3 26 	3 -~ 	-- --. - 82~ 	'23 G; 	12 - 33! 	23 U; 2S - 
1933 X 
1. 24 3 22 4 20' 	3 21 	8 24! 	S - 	- 2.1! 	5 24' 	13 -' - 21 	3 0--- - 
2. 32 5 30 2:0) 4 4 	20 410 - 	- 422 -- 	0 	- - 425 0 	• 	- 
3. 32 5 :32 	1 2 30 	1 42, -, 	U -- -ris 25 	3 	• - i 	23 'L9 	5  
4. 18 3 16 6  28 	2 2( ) 	2R 20 	17 •• I 	- 2O2:3 2020 - 	- 202O 2025 




8.  32 4 3L 2 32 	2. 32. 	27 - -I 	0 - 	- O2' 	20 0 -I, 32 	20 - 	0 	-.- I 	- 
9. 32 2 10 2 16 	2 1 	10 10 	8 - -1 	8 16 	S -. 	- •-I 8 lu 	7 	- 	- 
10. 16 7 1.1 5 16 	3 - 	- -- - -I 	-  - - - 	- 	- 
11. 20 ' 3 IS 3 ' 10 	2 :12 	R 4 1 	17 • • -' 	- 32 	20 11 	20 30 	2 •1 	28 
12. 16 .3 26 8 26 	7 10 	10 - 	0 - 	- - • 0 - 
13. 22 6 22 5 24 	4 -- .- -_ - - 	- -- - 	- 	- 
14. 24 1 18 3 20 	5 24 	10 2n 	12 - 	0 22 	13 - -
. 	
0 2U 	5 	- 	-  
15. 16 1 16 I 2 16 	2 1 	10 - 	0 - 	- •1 	10 0 - 	1 -1 17 - 	0 
16. 16 4 16 5 12 	2 20 	10 16 1 	13 - 	- 20 	8  0 
j 
--~ 	- 20 	17 ~I 	S 
17. lU 1 - 0 2 	1 10 	5 11i 	13 - 	- 10 	:3 1 i 	13 -- 	- 10 	5 3613 	- - 	- 
18. - 0 20 16 	`2 2•I 	12 20 	10 - 24 	S 21 	10 - 	- 2410 22 	S - 
19. 1S 1 12 1 14 	1 - 	0 0 -- 	- -•- 	0 2;1 	2 -- -- 	0 24 	3 	- 
20. 14 2 10 1 14 	1 22 	7 201 	7 - 	.- R 	3 3030 1 -- 	0 20 	S - 
21. 8 I 20 1 lU 	2 4~ 	5 2.9 	17 - 	- - 	0 • 25 	15 - - - 	0 • 231 	20 j - 	-  
22. 2" 22 3 201 	2 4 	7 2-I 	13 - 1 	5 31 	17 - - - 	0 21' 12 	- 	- 
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25, 6 2 	-' 	0 20 	2 - 0 	! 	- 	0 I 	- - 	0 25.  -- 	-  - 	- 
26.  2'SI 4 	28I 	4 28 	2 20 7 	32 	2 I 	2 	2 26. - - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
27. . 0 	12 	1 14 	2 16 3 	11 	S 	16 	8 27. • - 	- 	- - 	•-- 	- - 
28. l6. 3 	1G. 	3 20~ 	316 8 	1011 	10 	7 28. - - 	- _i  - 
29. 2::' 5 	26 	2 26 	2 18 7 	-- 	0 	- 	0 29. • - 	- - --- I 	-  
30. 25! 3 	281 	3 32 	210 1 	16 	1 	32 	2 30. - - - 	-- 	- 	- 




I 	--  
5. .Itua na, (friiher Relanderinmatala) 61°7'N 21°7'E 
Beobacliter: R. Stackelberg 
H l 	VVind---~ l 	Stroin 0 m 	l y l 	\Vind 	f 	Strom 0 In 
'' 1 	7 	II 14 h 21 li ~ 	7 	11 11 h 21 	11 1" 1 	7 	11 1,1 	11 21 It 1 	7 	It 11. 	h 2_1 It 
1933 I 1933 1 
1. 22 3 	18 1 	20 3 - 0" - 0° - 	0 11. 14' 6 	• 	]1 5 111 	5 16 11 16 11 161 	10 
2. 20 4 	19'. 5 	13 6 20 012011 ]-E 16 	19 12, 10 6 	16 G 16 	5 10 2! 16 22 1l1 
3. 18 7 	1S, 8 	17 8 16 17 1 6 :.;0 16 	53 13. 8 6 	191 5 20I 	6 16 13 16 17 1(l0 
4. 18 4 	18 3 	18 1 3 16 10 l 16 0 - 	0 14. 20~ 5 	201 6 21 	7 20 11 2010 16 	11 
5. 15 2 	14 4 	14 4 - 0 -- 0 III 	7 15. 20 7 	Iu 7 21 	6 10 10 • 16 22 161 	22 
6. 14 2 	I6 2 	16 4 16 4 20 17 16 	11 16. 10 5 	• 	14 '1 10 	4 16 14 16 6 0 
7. - 	• 	i. 3 	10 1 • -- 0 16 	6 17. 7 d 	7 3 S 	6 32 14 32 12 41 	17 
8. 20 1 l 	1S 4 	18 510 5 16 9: 16 	18 18. 12 5 	IF Si 	1 4 9 0 8 	8 
9. 18 9 	16 6 16 12 16-12 16 	36 19. 10 3 	10 5 10 	4 7 8 =1 - 	0 
10. 10 
8 	37~ 
6 	16 G 	J1 6 1G 22 16 17 16 	13 20. 101 3~, 	10 3 - 
4~ 
- 0 17 
1933 V 1933 VI 
1. - - - 	 ' - - 1. 281 2 ' 	2R 4 ' 30 	4 0 32 6 32 	13 
2. - - 	• - 	• 0 -- - 32 	6 2. 0124 3 1 	4 0 8 32 ~ 3 .117 
3. 16 3 	1S, 1 	2'31 3 0 •- 0 0 3. 32 2 	24 1 - 	0 0 0 • 0 
4. 2F1 5 	28. l 	21 3 32 12 20 32 	1-1 4. 1 	20 1 - 	0 - 0 20, 3 -- 	0 
5. 21 2 	21 ' 2 	• 0 32 11 32 7 32 	10 5. 16 1 	161 1 2 	1 0 0 -- 	0 
6. 12 2 	10~ 2 	61 1- 0 32 3 32 	6 6. 32 1 	30l 3 1 1 	2321 6 321 13 0 
7. G 4 	32' `L 	1 2 4 1 14 32 6 4 	14 7. -- 0 1 	20 1 - 	0 0 - 	-' 0 0 
8. S 3 	28 1 	- 0 1 0 - 0 -. 8. - 0 	24 1 0 0 241 3 3 
9. 121 2 	32 1 	26 1 - 0 32 7 • 0 9. 0 i 	32 .'. I 	1 0 '3'2, 6 16 	4 
10, - 0 	32' 3 	32 2 0 311 1 10 -1 	9 10. 32 1 	3,2 i - 	0 0 -- 0 - 	0 
11. 6 3 	32 4 	2 3 iIl 8 321 3 4 	7 11. 0 	26 1 32 	1 - 	. 0 8 6 5 	10 
12. 4 1 	2 3 	2 2- 0 - 0 4 1 	312 - 3 	30 u 1 2 	3 017 32 21 .122 
13. 2 1 	6 3 	4 3- 0 10 •1 	5 13. _- 0 	21 2 0 0 :111 8 0 
14. 0 3 	4 1 	- 0- 0 . 0 0 14. 01 	21) 1 - 	0. 0 32. 10 32 	7 
15. - 	I 0 	301 1 	25 3 - 0 - 0 - 	0 15. 10 1 	20 1 - 	0 32 8 32 8 U. 	3 
16. 1 2 	2 2 	4 2- 0 8 4 0 16. . 0 	32 1 	1- 0 32 4 32 7 9 	9 
17. G 1 	-. 0 	4 1 0 - 0 0 17. - 0 	I 	4' 1 G 	1 0 I I G 4 	0 
18. S 1 	- 0- 0 . 0 0 - 	0 18. 6 1 	16 2 1 	2 8 3 S 4 4 	26 
19. -. 0 	- 0 	16 2 0 - 0 16 	3 19. 6 2 	8 2 6 	3- 0 d l 17 0 
20. 16 4 	16 3 	10 1 16 7 - 0 -; 	0 20. 8 2 	6 3 	I 6 	2 8 10 • 0 • 0 
21. 32 3 	31, 5 	30 4 32 8 32 15 12 	14 21. S 2 0 24 	1 4 1 8 41 3 2S 	13 
22. 30 4 	30 6 	32 3 3115 3237 3' 	17 22. - 0 	33 1 0 0 32 9 - 	0 
23. 2 5 	32. 4 	4 13112 12 . ' 1l 0 23. - 0 	30 1 32 	3 0 • 0 321 	12 
24. 2 ~1~ 3 1 	1 2 :2 1 - 	!o 0 24. 4 4 	32 5 2 	4 8 12 32 13 9 	14 
25. 30 3 	32. 3 	81 1 3'- 3 31 3 - 	0 25. 32 1 	2 3 32 	2 32 14 • 0 • 0 
26. 2 2 	32. 4 	33 3 0 321 6 32 	15 26. - 0 	132 1. -- 	0 - 0 321 8 • 0 
27. 32 412 6 	:32 3 1110 3211 22 	527. 2 1 	32 2 32 	2 8. 12 0 86 
28. 2 2 	301 3 	12 3- 0 3_ 6 32 	4 28. 1~ 3 	30 30 	4 32 ' 13 321 9 32!33 
29. -- 0 	28 1 	- 0. 0 ~~ 0 0 29. 24 2 	22 1 21 	2 •j 0 0 • 0 
30. 13 124 1 0 0 0 30. U- 28 	1 0 ! 0 0 
31. 1 0 	26I 
1 	28. 
1 	- 0 .- 0 32,, 3 • 0  




































































STR011- UND AVINDBEOB.ACHTIJNGE\: 5. IIAUMA, 	 41 
Stroh) 0 m 	y 	 \\'inel 	 Strom 0 m i~ 
h 	7 I 	11h 	2111 	, 	711 	' 141) ° 21 Ii 	711 	14h 	21 Ii 
1933 VII 


















27 1 28 4 28 2 	32 11 	321 16 .- 
28 1 28 1 • 0 0 	-- 0 	I -' 
. 0 21 1 1 0 	-. 0 0 
32 2 32i 1 4 1 	32 11 0 1 
0 0 • 0 	-' 0 	• 0 
- 0 - 0 - 0- 0 0 8 
12I 1 181 3 16 3 	- 0 	20 19 16 
16 1 36 1 14 2 	16 6 0 16 
14 2 1.1 3 11 3 	10 5 	16 17 16 
16 2 16; 3 16 3 	16 5 	16 15 16 
16 , 3 loi 3 16 2 	16 7 116 21 16 
0 0 20 1 	16 10 	- 0 20 1 
16j 3 16 2 16' 3 	16 23 	16 13 16 
10 4 -1 0 8 5 	16 10 1 	• 0 8 
16 8 16' 7 16 5 	16 6'! 	16 47 16 
14 :3 12 1 16 1 	16 31 	16 27 10 
16 3 18 • 3 10 1 	16 12 	16 1 11 16 
16 2 20 1 0 	16 1.7 0 	I - 
10 1 26 1 32! 1 0 -  
0 24 1 0 	--- 
1 
0-  	I 	' 0 
12 • 1 10 3 0 	20 10 	20 11 20 
20 4 	1 21 3 16 1 0 	16 14 16 
11 2 _1• 2 28 3 	16 8 	20 7 - 
26 3 	i 21i! 'I 2-1 3 	- 0 	28 0 - 
20 1.1 ffi 3 11i 0 	- 0 ~ 	16 17 10 
18 71 18 6 20 5 	20 32 	20 27 20 
20 III 2 16 1 	20 8 	20 1 - 
14 2 ii; 1 :32 1 	16, 7 	16, 4 I 
1933 IX 
8 2 6 1 2 2 	-- 0 	- 0 11 
3 31 1 32 6 	-I 0I 	32 6' 32 
2 6 2 5 31 3 	4 18 	1 15 4~ 
- 0 2ii 1 • 0 	16 7 	20 1 11 - 
32 2 31 4 3:. 5 	- 01 	32 15 32 
4 3 32 4 11 I 6 	4 41 	1 3 41 5 .,2 6 1 5 	4 6 	32 17 32 
2 3 32 1 3' 2 3 	32 3 	32 1:; 32 
- 0 241 1 _I 2 - 0I 	16 3 - 
28 •1 26 1 2.,1 6 	32 81 	- 0 32 
28 6 28 4 28 2 	32: 16 	32 9 32 
28 1 26. 1 21 1 0 	32 3 - 
10 2 -- 0 '1 3 	- 0 	- 0 
2 1 31 •t 32 5 	1 11 	12 12 32 
32 2 32 6 32 5 	1 7 	4 14 32 
32( 6 32~ 7 32 6 	32 14 	32 25 32 
32 7 2 3 ' 3 	4 42 	4 18 - 
9 2 - 0 - 0 	16 11 	161 13 16 
3 3 4 2 0 	• 	- 0 32 
1' 1 0' 1 6 3 	- 0 0 - 
6 1 	I 9 • 1 6 1 - 0 	12 12 
8 2 12 1 12 1 	8i 3 	16 6 
10 2 16 -1 16 4 	-. 0 	16 22 16 
14 1 2 1 0 1 	16 18 	16 7 - 
10 1 1 - 0 -- 0 	• 0 	• 	• 0 -  
- 0 0 1 1 32 1 	. 0 	16 1 8 -  
- 01 - o -I o -  o 0- 
0 0 11 1 	16 ' 3 	16' 6 16 
14 1 : 15 1 16 3 	- 0 	161 !1 16I 
20 3 31 2 28• 1 	20~ 3 	• 0 - 
1933 XI 
16 5 16i 5 15 3 	16 22 	161 25 " 16 





-1 I. 3 	4 
1 32, 
10 	4' 11 4 
•1 










4', 1 	' 31' 2 ' 32 2 --. 0 -. 0 1l'12 
8'I 3I 32 1 - 0 -; 0 0 6 
16' 3 20 7 16 1 16 11 20 10 16 	C 
12 1 32 26 4 ' 0 32 13 8 1 
28 7 28 I 7 30 6 32I 18 1122 32:29 
30 5 28 4I 24 2 32 11 39' 4 0 
161 3 16 2 26 3 1G 13 161 12 --1 	C 
26 'I 	I 2.4 2 - 0 28 4 --. 0 . 	U 
22 2 26 3 18 3 ••- 0 211 3 16 	C 
201 1 27 6 2a 7 - 0 28, 8 2A' 	5 
30 4 32~ 6 32 4 321 3 32 1 8 3"; 	9 
12 1 26'I 3 28 2 20 5 - 0 .. 	0 
1 5 32 3 2'I 2 32 15 :32 5 -1 	6 
16 2 16 '1 16 5 -- 0 16 1 17 16 1 	11 
16 4 16 4 16 4 16 12 1tl 13 Iii 	18 
11 . 3 11 1 3 14 2 16 1 16 16 11 1r' 	7 
1'3 3 12 3 101 3 161 4 16 8 11; 	6 
201 3 181 2 15 2 -• 0 16 17 16 	8 
14 2 - 0 - 0 16 1 3 16~ .3 - 	0 
18 2 181 2 0- 0 20, 11 - 	0 
201 1 26 2 201 2 0 0 • 0 
22 1 -- 0 4 1- 0 il ' 	7 
12 1 30 1 1 2 • 0 3': 5 •1 	8 2 3 2 3 4 3 1 1 6 3 10 4 	5 
2• 5 32 7 32 6 'I 23 '2 34 3.2 	35 
32 5 32 5 301 3 -11 23 -I 6 -I~ 	5 
2$ 2 28 2 30 2 - 0 - 0 i 	0 
11 1 l4' 2 161 5 20 7 28 14 16 	11 
16' 5 18 2 14 2 20 0 • 0 0 
16 •1 161 3 19 4 • 0 8 8 10 	11 
101 5 . 16 2 14 2 16 22 20~ 9 	1 20 	8 
1933 X 
18 2 if 3 19' 2 - 0  16 10 16 	13 
32; 'I - - -- 32 	1:3 
32 (1 32 1 7 32 3 321 29. 32 23 32 	6 
16 2 1G 5 IIi 2 ffi 11 10 31 16 	21 
16. 4 28 2 I 1 16 11 16i 11 0 
161 	6 32 4 30 2 10 2 -I 1G 32 3 
20 4 2-I 1 25' 5 20 23 16 26 20 	14 
28 6 30 4 2I 3 32 6 32 4 4 	17 
6 2 8 2 11 4 -1 17 8 10 1 16 	8 
12 5 13 7 10i 
9 1?1 171 16 22 16 	6 
1$ 4 16 6 16: 7 16 28 16 36 16 	2_9 
18 10 _'1 1 10 211 6 1C, C 16 39 16 	30 
21' 7 °_4 Ci 31 6 16 34 20 12 1 21 	12 
20 3 1G 4 18 5 20 0 , 16 13 16 	22 
18 4 11; 3 If' 4 16J 191 16 9 16 	11 
10 j .1 3 ,1 I 2 8 , 2 16 8 I 0 1 0 
101 2 0 -' 0- 0 - U - 	0 
10' 2 1.1 1 12 2 - 0 16 1 -. 	0 
1(1 1 lOI 1 10 3 -- 0 U' 8' 	4 
7 : 2 61 3 -l' 2 8 3 4 • 18 1' 	1,1 
12 2 111 1 16 1 - 0 - 0 1 - 	0 
16 2 lli 2 löi -• 0 - 0 0 
16 3 19: 1 16: 5 2å 1 5 1(11 10 16 	21 
21 3 21. 2 16 3 201 17 161 8 20 	19 
18 1 10 -1 11 3 16 V, 16 19 161 	8 
10 2 6 3 12 3- 0 4! 12 1 4 	8 
10 4 1,1 4 10' 5 9 11 1' 11 8 	12 
0 5 10( 4 16 3 d 11 4 11 0 
18 3 lii 1 12 3 16 6 - 0 0 
5 5 10 5 14 5 4 '28 4 10 iii. 14 
15'1 6 18, 7 1: 7 16I 28 16 49 10 	'12 
1933 XII 
4' 3" 'I' 2 JI 2 1' 8 1' 01 1' 	12 
6 1 	1 16 1 22 3 . 0 -- 0 0 
2-41 4 -i 2-1 3 28, 3 24: 7 201 10 28. 	8 
26 	611 28 	8 21 	7 2-I 12 29 18 32 221 



































































o~ 	Ii 	14 	Ii 	21 	1i 	7 	Il 	14 	11 	21 	Ii 
VPlod Strom 0 m 	y 
1933 XI 
6. 26 	3 	III 	3 - 	27 	4 	16 	11 	lf, 	11. 	33 	12 	6. 7. 3.2 	3 	30 	7 	32 	8 	32 	12 	32 	31 	32 	38 	7. 8. 327 	3-2 	5 	32I 	3 	32. 	29' 	32 	:331 	32 	11 	8. 9. 14 	4 	15 	.5 	20 	3 	16' 	14 	16 	34 	16 	23 	8. 
10. 20	4 	20 	6 	20 	5 	20 	21 	20 	18 	•20l 	23 10. 
H. 	28I 	2 	32 	2 	2 	4 	20 	6 	32 	31 	4 	2.`, 	11. 12. 4	3 	8 	1 	13 	2 	4 	14. 	4 	15 	-1 	0 	12. 13. 121 	2 	12 	1 	10 	3 	12 	6, 	- 	0 	• 	0 	13. 14. 10	4 	10 	3 	10 	4 	4 	4 	8 	7 	8 	12 14. 25. 	10 	4 	7 	4 	4 	4 	SI 	11 	4 	III 	4 	26 	15. 
16. 6	4 	6 	4 	4 	3 	4 	25 	4 	22 I 	.1 	15 	16. 17. 5 	3 	4 	2 	4 	3 	4 	11 	- 	0 0 17. 18. 8	2 	10 	2 	121 	2 	- 	0 	- 	011 	12 	9 	18. 19. 11	2 	20 	1 	15 	3 	16 	6 	20 	7 	16 	0 19. 20. 20 	2 	20 	,2 	16 	1 	- 	01 	32 	7-  0 20. 
21. 16 	2 	16 	4 	20 	4 	- 	0 	16 	11 	201 	18 21. 22. 20 	3 	20 	2 	20 	2 	- 	01 	- - 	01 	201 	6 	22. 23. 20	3 	20 	2 	20 	1 	20 	10, 	20 	0 	- 	I 	0 23. 24. 4	41 	1 	7 	2 	7 	3.2 	17 	30 	27 	32 	29 24. 25. 4	5 	6 	2 	12 	1 	32 	25, 	4 	8 	- 	0 25. 
26. 20 	3 	21 	4 	26 	3 	16 	18 	16 	17 	161 	11 	26. 27. S	1 	S 	2 	10' 	2- 	0 0 	4 	5 27. 28. 10	2 	14 	8 	12 	3 	4 	7. 	4 	6 	12 	G 28. 29. 20	4 	21 	5 	24 	3 	20 	8 	20. 	12 	20 	7 29. 30. 24	3 	24 	3 	281 	2 	20 	71 	24' 	7 	241 	5 	30. 
1 	I 31. 
\Vind 	 Sta:om 0 m 
7h 	14 	21 It 	7h 	14 h 	21h 
. 	1933 XII 
2 	Cl 	2 	6 	2 	S 	32 	1S 	32I 	31 	3.. 	25 
5 	4 	4 	1 	16 	3 	4 	21 	4 	8 	- 	C 
26 	7 	29 	7 	1 	8 	20 	14 	j 	0 	32 	31 
4 	1 	281 	3 	26 	4 	4 	17 	- 	0 	28 	G 
26 	61 	25 	7 	26 	G 	20 	9 	20l 	1-1 	201 	11 
21 	4 	2 	1 	2 	4 	41 	5 	321 	14 	4I 	28 
2 	4 	6 	1 	l 	1 	4': 	23 	4' 	7 	12 
24 	3 	2-I 	4 	22 	5 	24 	3 	1G1 	12 	20 	24 
22 	6 	32 	2 	2; 	7 	20 	27 	12, 	11 	321 	14•
3 	3 	8 	2 	16' 	2 	4 	17 	32 	13 • 	-- 	C 
20 	6 	20 	S 	21 	7 	16' 	25 	20 	38 	20, 	21 
26 	4 	29 	4 	4 	1 	20' 	13 	- 	0 	-I 	C 
20 	4 	20 	3 	201 	4 	-• 	0 	16 	7 	201 	11 
261 	L 	- 	, - 	- 	- 	2.1 	4 	-- 	- 	-- 
- 32 	2 	12 	1 -- 	32 	9 	16 	G 
11 	2 	10 	1 	16 	7 	10 	12 	16 	22 	16 	38 
16 	5 	16 	4 	22 	3 	15j 	30 	10.. 	32 	20 	18 
26 	3 	26 	4 	28 	4 	24 	3 	24 	S 	32 	10 
28 	7 	261 	5 	2S 	3 	32; 	19 	32 	16 	32 	5 
32 	4 	3.2 	5 	4 	2 	32 	12 	32. 	15 	32 	11 
6 	2 	G 	1 	10 	2- 	0 	0 	-  
10 	3  	- 
42 
	

































n° 	Ii 	I 	1,111 
y 
G. Storbrotten 6O°26'N 19°13'E 
Beobachter: Sch ffsoffiziere 
Strom 0 in 	 Stroni :I S ni 	 Strom 30 ni 
21 h[ 7 11 	11 li 	21 h I 7 h 	14 h 	21 h I 7 11 I 11 11 I 21 h- 
1933 I 
14 	2 	111 	1 	17 	2 	: 	0 	15 	9 	17 	7•• 	0 	1S' 	S 	17 	7 	-- 	0 	1S 	8 	171 	8 
17 	3 	20 	4 	18 	6 	15 	L 0 	•- 	0 	- 	(1 0 	• 	0 	- 	0 	- 	0 	- 	0 
12 	7 	36 . 	8 	18 	8 	- 	0 	201 21 	-- 	0 	- 	0 	20I3 0 	- 	0 	20 	10 	- 	0 
17 	3 	18 j 	2 	17 	1 	G 	7 	G 	12 	1G 	G 	G 	12 	6 	.11 	161 	5 	(il 	16 	GI 	17 	16 	3 
12 	1 	14 	2 	16 ' 	1 	• 	0 	14 	3 	24. 	2 	- 	0 	14 	3 	24 	3 	12 	3 	14 	3 	24 	5 
15 	2 	16.2 	17 	3 	1GI 	4 	1S 	3 	16 	9 	1C. 	218 	2 	1G 	4 	16 	2 	18, 	2 	16 	3 
1.1 	2 	23 	2 1 24 	2 	20~ 	5 	21 	3 	24 	5 	20 ~ 	5, 	30 	3 	24 i 	2 	20 	5 	:32, 	3 	- • 	0 
20 I 	2 	14 	3 	16 	:3 	181 	9 	5015 	1615 	11 	0 .16 	15 	16 	14 	181 	9 	16 	15 	16 j 	13 
14 	7 	15 	10 1 16 	4 	14 	28 	16 	42 	-- 	0 	1125 	16 	42 	•0 	14 	8 	16~ 	67 	:- 	0 
31 	1 	15 	1 	13 	3 	4 	2L 	6 I 	24 	14 	28 	4 	28 	6 	16 	1,1 	21 	4 	56 	6 	17 	14 	17 
11 	3 	17 : 	3 	18 	3 	161 	21 	22 	16 	18 	3 	16 	28 	22 	15 	0 	16j 	28 	22 	15 	- • 	0 
18 	3 	17 	3 	20 	3 	18 	3 	lS, 	8 	1611 	5 	• 	0 	- 	0 	•- 	0 	- 	0 	•I 	0 	-- 	0 16 	3 	16 	3 	20 	3 	18 	13 	20112 	20 	6 	1512 	201 	12 	22 	7 	18 	10 	20 	12 	21 	9 
19 	4 	10 	5 	18 	5 	• 	0 	. 	0 	20i 	3 0 	• 	0 	20. 	4 	-- 	0 	-. 	0 	20' 	5 
10 	5 	17 	5 	18 	5 	20, 	13 	2.1 	10 	• 	0 	20 	10 	24 	8 	-1 	0 	20 	8 	22 	6 	.-1 	0 
14 	4 	12 	3 	133 	12 	10 	12 	8 	12: 	17 	12 	5 	12 	3 	12 	14 	- 	0 	- 	0 	12 	12 
7 	2 	6 	3 	11 	• 2 	6 	11 	S 	16 	10 	8 	6 	9 	8 	15 	10 	S 	G 	7 	8 	13 	8 	7 
8 	.1 	l0 	5 	8 	5 	• 	0 	101 	8 	10. 	21 	- 	0 	10 	3 	8 	1:3 	12 	3 	--I 	0 	8 	11 
S 	5 	10 	4 	0 	4 	10 	12 	10, 	17 	12 	13 	10 	9 	10 	14 	12 	12 	10 	7 	10 	12 	10 	10 
8 	3 	10 	2 	5 	2 	1.2 	8 	- 	0 	4' 	7 	10 	8 	- 	0 	61 	5 	10 	8 	- 	0 	6 	3 
7 	3 	4 	3 	S 	2 	-I 	0 	6 	8 	0 	0 	6 	3 	• - I 	0 	- 	0 	- 	0 	- 	0 
4 	2 	8 	1 	12 	1. 	4 	5 0 0 0 	-- 	0 	- 	0 	-- 	0 	-- 	0 	•- 	0 
0 	19 	2 	23 	2 	16 	6 	2213 	24 	7 	16 	3 	251 13 	24 	6 0 	2211 	24 	55 
20 	1 	22 	1 I 	22 	3 0 	20 	15 	22 	9 0 	201 1:3 	. - 	- 	- 	0 	201 II 	• - 	-  21 	2 	27 	1 	25 	1 	0 	26 	8 	20 	8 	-- 	0 	2(i' 	8 - 	- 	0  
- 	3 	
- 	-- 	- 	- 	2-
6
1 





1.8 	1 	14 i 	3 	16 	3 	201, 	4 	1Sj 	15 	18 	6 	20 	5 	18 	14 	1S 	5 	201 	6 	16 	13 	ld 	3 
- ' - - ' - 17 	1 
2S 5 28 5 29 4 
20 2 12 4 14 5 
28 1 3 32 10 32 	9 
32 9 32 0 2 S 
2 	6 	1 	7 	2 I 9 
1 9 1 9 1 6 
2 6 1 7 1 6 
2 3 32 1 -- 0 
18 2 151 2 19 2 
2'I I 	'-0 	27 	2 	28 	2 
20 	3 2. I 3 2s 	1 
27 	2 - • 	U 11 	1 
14 1 14 1 17 2 
17 2 15 3 15 3 
14 2 14 2 16 1 
-- 0 - 0 - 0 
29 	1 	30 	2 1 301 2 
3• 2• 3 30' 3 
2 7 1 17 1 
2 •-I 01 29 	1 
3 28 3 - 0 
2 0 1 10 1 
2 -- 0 14 .1 
3 4 3I 9 3I 
3 12 3 8 1 
2 5 2 6 2 
2 3 3H0 1 
3 5 3 4 3 
2 4 2 4 3 
2 	1 	3 	6 I 3 
3 8 2 1.0 1 
1 26 1 31' 3 
3 2 3 21 2 
2 	6 	•'2 	6 	1 
2 - 0 	l 0 
1 17 1 16 2 



















3n' 10 - 0 25 
2'; 10 20 13 20 
32I 28 32 56 32 
32 13 30 9 20 
22 17 261 5 -- 
24 17 :32 10 --- 
14 7 - 0 12 
-- 	0 	• . 	0 	20 
32 10 22 2 - 
244 3 26 5 - 
22 11 1 	0 	16 
18 5 16 5 10 
of -- 	0 1 24 
IS 4 S 3 16 
Si - 0 - l 
--- 0 1 - Oil S 
--' 01 -' 0 	4 
- 0 - 0 	16 
201 0 30 9 
- 0 0 	14 , 
24 7 I 0 
0: 21 6 
61 8 -- 0 	12 
14 8 20 4 	- 
1 0 2 
4 5 _I 0 	1.1 
0 • 2 2 	1 
6. 2 - 	- 0 	- 
0 - 0 	-- 
0 - 0 	4 
0 - 0 	32 
0 30 7 	30 
201 9 20 5 	30 
- 0 211 - 	30 
0 - 0 	20 
0 -. 0 	3.2 





























Strom 0 m 	 St-rom 15 in 	 Steom 30 ni 
31 Ii 	7 11 	14 h 	21 Ii 	7 11 ~1 1,1 h 	21 Ii 	7 h I 1I Ii 	21 11 
1933 1I 
17 	2 	14 	4 ' 14 • 7 20 	5 	1,1 17 	10 42 20: 4 1 14 16 	16 56 20 	3 	14 15 	16 I 83 
18 	5 iS 	3 21 	4 20 8 	21 12 	4 10 20' 9 	2 14 	2 12 20 12 	4 17 	2 14 
18 3 32 5 24 5 16 9 3il3 26 8 16 7 32 10 30 7 16 4 32 9 32 7 
21 	3 22 	4 18 	4 22i 15 20 33 20' 2S 22 16 20 33 120 28 241 17 20 28 20 21 
19 3 23 1 30 1 	0 4 10 4 13 21 3 4 12 4 15 24 5 '1 13 4 17 
26 	2 20 	4 30 ' 4 	21 1 3 281 15 32 13 201 4 28' 11 	30' 12 16 	6 28 	9 	28 	7 
31 	3 211 	1 17 	1 20 2 20 	8 16 10 201 3 20 12 161 12 20 1 20 13 16 13 
14 	3 • 17 	3 16 • 6 18 	5 20 	1 171 15 20 	6 20 	4 17 15 20 	0 40 	3 17 17 
14 6 14 6 17 4 16 21 16 21 - 	0 16 21 16 21 28 5 76 21 16 28 28 9 
30 	5 2.1 	6 30 	5 	2 28 32 21 30 21 	2 28 32 21 30 21 	2 28 32 28I 301 21 
30 	8 30 	7 32 	5 30 17 301 13 2,1 12 30 15i 28 12 1 20 21 30 13, 30 11 20 28 
20 	1 20 	2 21 	4 22 1.7 201 28 20 21 22 '21 20 28 I 20 21 18' 28 20 26 20 28 
2.1 I 	3 	2.1 	2 	29 	3 	0 I 26. 	7 	24 12 	- 	0 I 26 	3 I 24 11 	- I 	0 i - 	0 I 24 	11 
30 I 4 30 	3 	1• 3 30 	0 - 	0 20 	2 30 	9 	4 10 20 	2 30 	!1 	4 13 	- 	0 
2 4 1 4 4 4 28 7 - 	0 4 17 28 6~ - 0I 4 13 28 6 -- 0 1 10 
I I i 
2 4 2 l 3 5 3 2 91 2 8 30 5 2 4 2 5 30. 2 2 5 2 7 - 0 
6 	2 10 	2 •-- 	0 - 	01 41 6 32 13 - 	0 	4 	5 321 13 - 0 	4 	4 32 12 
2 2 30 3 4 4 2 8 281 2 - 0 2 8 28 2 -- 0 21 7 0 - 0 
3 	3 	7 	2 10 	3 	1 	8 	6 	01 S 	8 	4 	3 	8 ~ 7 	61 5 - 	0 	_ 	7 	6 	3 
11 	1 	0 	2 	30 	1 	121 12 I --1 01 	4 10 	121 12 1 -- 	0 	4 	8 	12 12 	• 	0 	,4 	7 
12 	2 • 12 	3 	13 • 4 	12 	4 	111 7 	14 	4 	12 	3 	14 	5 	• 	0 12' 3 	14 	4 	- 	0 
10 	3 10 	4 	8 	4 12 9 14 S 	S 	9 12 10 11 	7 	81 10 121 12 14 10 	8 10 
8 	5 	S 	8 	8 	8 	8. 28 	8 24 1 8~ 17 	81 21 	8'' 21 	8 15 	8 17 	8i 17 	8 14 
8 71 8 5 9 3 Si S 8 12 8 10 S 7 8 10 S 10 5 6 5 12 8 'J 
6 2 1 2 9 1 S113 6- 3 - 0 010 8 5 -- 0 0 7 8 5 - 0 
0 I 	 2.. OI 	
4 
 CI 2 	0 
Wind 
aj 	7 Ii 	1.1 11 
1933 IV 
-I - - - 0 3 - - --- - 0. 9 
30 • 17 28 8 28 8 30 13 281 3 28 7 
27 I 13 18 15 • 20 16 27 1.3 11 14 201 12 
32 21 321 42 ] 
I 
32 33 32 28 3z 42 32 33 
32 28 2 21 24 13 33' 21 32 15 20 8 
22 12 251 12 - - 22 1' 26 8 - - 
0 -I _ -- - 0 
28 13 32 15 32 11 26 15 32 12 32 5 
- 0 -1 0 12 6 - 0 - 0 12 5 
28 11. - 0 20 7 28 3 0 20 5 
32 73 30 3 28 1 32 12- 30 2 28 3 
28: 0 26 7 0 28 5 26 6 - 0 
21 • S - 0 	116 10 24 9 - 0 16 10 
18 0 16 S 16 14 18 61 16 7 16 10 
- 0 12 3 20 7 - 0 1'2 220 1 
26 5 0110 5 28 5 10 16 4 
- 0 - 01-- 0 0- 0 0 
-; 0 	I 30I 4 -. 0 - 	l 0I - 0 8 2 
1933 V 
32 5 r 32 3 	(' 4 3 32' 3 I 32' 2 4' 
- U 0 	I - 0 - 0 - 	.! 0 - 0 
20 S 
-
1 30 7 - 	1 0 21,1 8 301 8 - 0 
12 7 •- 0 16 5 32 3 -- 0 14 6 
2.1 7 - 0 - 0 24 7 - 0 - 0 
- ni 32 7 32 3 - 0 2 6 - 0 
S I 13 I 4 8 -- 0 81 11 4 5 - 0 
14 r -. 0 -1 0 1-1 8 . 	i 0 0 
-. 0 6 4 - 0 - 0 6 3 - 0 
4 	I 6 • 
i 
4 7 . 	-' 0 4 5 4. 3 • 0 
12 71 61 3 8 5 12 4 6 2 8 2 
6 5 - 0 1 6 6) 3 - 0 - 0 
0 25 3 • 0 --- 0 28 2 - 0 
6 5 • 0 4l 7 0 3 I 0 4 5 
2.1 4 26 4 30 11 2.1 3 24 2 30 7 
32 5 	' 30 10 30 S • 0 30, 8 30 7 
15 6 201 4 30 5 20 8 20 4 301 5 
0 23. 7 30 3 • 0 20: 6 30 3 
0 - 	•' 0 20 8 - 0 - 0 20 7 







































31 	2 1 31 
31 1 31 
1 4 32 
1 	3' 31 
32 3 1 
4 2 3 
1 	3 	l 
1 2 30 
26 1 1 
17 2 3 
25. 1  8 
3 29 H 
4 3.2 3 
3 3 
3 32 3 
4 5 2 
3 31 3 
32 4 
2 29 2 
1 15 2 
2 4 2 




















2 3 0 15 	2 
16 1 1 	14 2 IL 	2 
21 1 	- 0 31 	1 
1 1 1 	30 1 1 	1 
2 11 	.- 0 - 	0 
U -- 0 15 1 
01 6 1 9 1 
0 7 1 13 1 
o s, 1• 	0 
32 ~ 	1. 	2 i 	3 	13 	3 
4 I 	1 	- 	0 	.. I 	0 
0 1.7 2 16 2 
l0 I 	1 '! 1-J 	1 	18 	1 
0 8 1 10 1 
12 I 	0 11 1 
0 I 13 2 10 2 
8 l 11 3 7 2 
1 31 4 3 10 1 
7 2 20 1 III 1 
6 	I,10 	.1 	•- 	0 
2 	I 	4 	2 	2 	3 


























32 11 	4 8. 16 
26 6 32 (i • 
30 6 301 3 - 
0 32 3 
30 1 5 28 7 
21 3 32 2 
0 30 3 
- 	0 l 25 	., 	24 
0 	0 18 1 
22 	3 l 32 	0 	- I 
- , 0 ; - 0 - I 
28 3 4 33 _- 
21 7 28' 6 - 
- 	0 21I 6I 20. 
20 5 18 2 -
01 25 AI 1 
0 - O - 
30 4 32 S - 
01 - 	0 - 
4 3 4 4 - 
0 	01I - 
26I 5' - 0 30 
-1 01 2 6~ 0' 
2-3. 4 26 4 28 
- 0 20 91 22 
- 0 6 2 20, 
22 91 - 0 12 
2 2 	0 
1 7 	0' 2j 30 
0 1 4 1 7 
12 	3.1 - 	0 1S 
G 3 -I 
8 51 10 4 -. 
2 6 1 6 17 4 
12 21 2 3 S 
- 	'. 0 -- - 15 	5 
-. 	0 15 	5 25 11 - 0 1:1 7 27 	8 
-- 	0 10 	0- 0 0 1 16 3 - 	o 
28 	5 9 	8- 0 18 5 8 5 0 
10 	5 23 	16l 16 17 10 3 26 7 16 	13 
4( 	15 20 	21 2 12 4 10 201 7 3 	6 
20 	13 112 11 12 28 26 7 10, 8 12 	17 
261 	21 16 	21 20 17 26 17 16 21 20 	17 
.- 	0 4 	16 26 3 3 5 6 13 -- 	0 
24 	6 - 	0 20 13 2-1 5 - 0 20 	6 
io 	3.- 0 14 13 -- 0 -- 0 14 	7 
13 	S 6 5 10 14 12 4 6 5 10 	8 
- 	0 141 	10 20 12 -- 0 11 3 20 	5 
0 	21 8 	7 2 21 6 15 S 6 32 	15 






















- 0 3210 - 0 0 	2 	6 13 
28 10 261 3 	211 5 28 5 	21 	4 20 	6 
24 10 11; 7 	18 11 21 l0 	16 	6 20 	12 
20 113 20 17 0 20 16 	2R 	13 0 
01 9 18 S 	-H o 4 2 	11 	5 0 
21 833 9 	-, 0 24, 8:30 	6 0 
10' 
0 11 7 	21 
- 0 18 
30 6 6' 3 	- 	1 
-- 0 2.1 3 	16 	11 
2 7 20 3 	4 
- 0 8 7 	12 	11 
2-I 10 16 16 	20 	1 
6 8 6 1.2 1 
22 å - 0 	20 
0 0 	-- 
341 2 6 4 	10 i 
-- 0 i 0 	-I 
6 10 9 5 	32 	1~ 
- 0 - 0 	20 	11 
0 2 4 	4 	i 
23 3 24 5 	16 
221 9 10 4 	20 	5 
20: 16 28 14 	.• 
0 14 4 	- 	i 
24 1 9 2SI 3 	- - 	i 
-- -- 	13I 	3 
17 3 	14 3 	1J 	2 
18 2 	17 2 	11 	3 
18 2 	15 3 	11 	3 
24 1 	32 1 	17 	2 
17 1 	15 2 ' 	17 	3 
10 1 2 	8 2 	12 	4 
19 1 7 	14 81 	13 1 	5 
9 3 	_9 1 	24 	2 
23 2 	1:3 1 	15 	1 
26 1 	2 1 	12 	1 
12 1 	4 2 	6 	2 
20 1 	11 2 	14 	2 
3 32 3! 	30 	4 
21 3 	22 1 	20 	1 
23 1 	28 2. 	23 	2 
28 3 	20 3 	18 	1 
17 1 	16 31 	13 	5 
201 6 	21 (3 	21 	2 
2S 2 	1 1 	10 	2 
19 2 	1 2 	6 	1 
44 	 STROM- UND WSVDBEOBACHTUNGEN: 6. STORBROWEN,. 
Wind 
ö 
7 5 	11 Ii 	21 Ii 
Strom 0 m 
7 5 	14 Ii 
Strom 15 nl 	 Staoul 30 in 
21 0 	7 Ii 	11 5 	21 1, ~ 7 h 	14 11 	21 11 
1933 V 
32 13 AI 5 	20 9 321 12 4 6 " 18' 	9 
26 7 32, 13 	- 0 26 7. 3.2 10 	• 	0 
30 10 32 8 	321 5 301 9 32 6 	32 	3 
28 1 32 8 	• 0 • 0 32 5 0 
2' 9 301 9 	• 0 3.2 8 30 8 	• 	0 
u. - 0 32I 7 	32 3 24 2 32 3 	• 	0 
32 6 30 8 	- 0 32I 3 30 6 	- 	0 
32 3 28 12 	26 7 - 0 28, 8 	24 	5 
- 0: - 0 	21 4 0 - 0 	201 	6 
22 S 32 7 	-: 0 22 ö 32 8 	- 	0 




	4 7 	ii 	- 0 2R It 	11 6 -- 	0 
22 	7 	28 12 	1 9 2.2 7 	28 S 1 	5 
-1 	0 1 1 22 7 	20 11 - 0 	22 61 20 	9 
2U 	6 I 	18 
20 	4 	2S 
7 	20 











20 	5 	• 01 	- 0 20 31 	- 01 0 
30 	10 	32 8 	-- 0 30 7 	32 8 0 
01 	121 2 	20 6 -- 01 	- 	I 0 1 	1 
4 	31 	6, 3 	12 6 1 31 	1 4 1.2 	3 
281 	6 	10 3 	- 0 28 3 	- 0 1 0 
26• 	7 	S 4 	26 5 20, 6- 0 28 	3 
4 	5 	•2 71 	4 12 2 3 	2 7 4 	10 
23 	8 	28 3 	- 0 21 5 	26 4 0 
- 	0 	20 13 	22 9 - OI 	20 10 22 	8 
20 	3 	6' 5 ( 20 13 - 01 	6 .3. 20 	8 
- 	0 	30I 7 	12 10 - 0 	I 	-- 0 12 	8 
4 	7 1 	20 5 1 	12 3 2 3 1 	20 II 0 
8 	3 	14 S 1 	30 1.0 6 5 	5 4 30 	7 
2.2 	3 	1 11 	22 7 -, 0 	4 l0 22I 	3 
12 	8 I 38 6 0 121 4 	32 3 10 	2 
6 10 20' 4 6 4 .6 5 - 0 - 	0 
P, d' 10 11 26 7 	S 5 10 6 24 2 
2 5 8 21 4 16 2 5 6 17 	I 15 
12 28 2 12 8 3 12 26 2 5 8 5 
1933 VII 
1933 VIII 
1, 	4 	1 	5 	2 	4 	2 	4~ l0 	(1' ö 12' 51 1' 5 	4 1 7 30' 5 	4' 2 	4 	(i 10 
2. 3 2 l 2 - I 0 1 5 10 5 18 2 4 2 111 1 18 1 • 	0 12 3 18 
3. 14 	2 	- 	O15 	1 20 17 30 8 211.9 20'1 10 20 5 201 6 20 11 	0 
4. 20 1 :32 6  26 4 4 .I 3042 - 0 öl :S 3n 23 - 0 1 3 30 21 
5. 21728 ; 7 „ 28 	4 	421 	221 	- 	0 	4117 	317 1l 	2 	1 13 	2 14 20 
STROM- UND WINDBBOBACRTU-NGEN 6. STORBROTTEN. 	 45 
VVind 	 Strom 0 m 	 Stuoni 15 in 	 Strom 30 n) 
7 It 	14 1: j 21 L 	7 I) 	14 h 	21 II 	7 h ,~ 1-1 li 	?1 h 	7 h ~1 1-! ' 	21 h 
1933 VIII 
6. 30 1 5 	27 	3 	15 	2 2S'I 17 	II 4 181 28 28 12 	- 	0 . 18 28 28 11 " - 	0 18 121 
7. 18 3 11 2 24 2 24i) 21) 5 33 5 2410 20 3 32 5 2210 	0 	C 
8, 22: 2 14 2 22 1 2 - 0 I615 20 0 - 0 16 13 20 8 	0 1611 2c+ 7 
9. 26 . 2 	32 	1 	]S 	1 	11 	5 	0 1111 	16 	5 	1.1 	3 1 1(. 11 	16( 5 	141 	5 	]ii 	9 
10. 25 	1 27 	4 22 	4 	26 17 	30 17 28 13 261 15 281 9 	2:s l 10 26 	01281 6 2b 	S 
11. 31 	4 25 l 4 126 	2 30 21 28 17 3" 	5 301 ]4 28 13 26 10 28 10 28 	7 24 	7 
12. 29 3 30 328 2 32 15 1210 - 0 1211 32 6 32 2 32 7 32 2 - 0 
13. 32 	3 3U 	2 -- 	0 	2 11 	- 	0 21; 70 32 	7 	-- 	0 	- 	0 32 	5 132 	4 20 	C 
14. 15 2 72 3 16 I 2 22 8 20 7 20 10 22 8 20 3 26 10 22 8 	0 24 5 
15. 18 2 15 3 13 4 - 	0 201 3 - 0 -I 0 - 0 20 10 4 2 0 00 11 
16. 75 	3 1% 	3 15 	3 11 	3 16 	5 1 14 	7 - 	0 16 2 18 	6 - 	0 	0 11 	4 
17. 11 	3 13 	4 19 	2 12 7 12 7 - 0 ]'-' 71 12 4 -- 0 	8 6 1 12 2 - 	C 
18. 23 	:3 10 	2 	16 i 1 	24 	5 	24 	3 20 10 2.1 	2 	0 	20: 10 0 	0 20 11 
19. 17 	1 	18 	1 	• - 	0 - 	0 24 	3 244 	5 	0 0 I 21 	4 	- 	0 I -- 	0 24 	3 
20. 20 2 52 1 7 1 30 3 21 7 8 9 28 3 241 5 5 5 28 4 24 l 6 2 
21. 7 	1 	3 	1 	0 	2 7 	4• 2 1 • 	0 	2 6 I 	 0 	10 	2 4 - 0 -- 	0 
22. 12 1 15 1 14 2 -• 0 - 0 4 2 -. 0 0 4 4 0 	0 4 C 
23. 12 1 4 2 7 2 4 8 4 5 6 15 4 5 4 1 G ]1 4 2 9 3 .1 C 
24. 4 	2 	2 	3 32 	5 	2 12 	41 12 	2 15 	2 12 	4 11 	2] 5 	2 12 	4 10 	2 15 
25. 32 	4 	1 	8 31 	5 32 21 32 21 	4l 13 32 15 32 17 	2 7 32 9 32 13 - 	C 
26. 30 	0 3] 	5 30 	2 	1 15 32 17' 2 	5 	2 	5I 32 	Gr - i 0 32 	5 	0 	- 	G 
27. 27 	1 1 29 	1 31 	1 30 	8 30 	S- 	0 30 	5 30 	3 j -- 	0 30 	3 0 	- 	C 
28. 9 	1 15 	2 14 	4 	2 	5 16 	SI 18 13 	2 	2 16 	1 15' 13 	0 	01 18 13 
29. 22 3 - 0 20 2 2,1 8 32 0 11 71 22 8 2 9 ]4 5 20 7 1 8 -• C 
30. 19 	3 16 	2 17 	3 18 	7 ]8 	8 ]8 15 18 	7 IS 	7 18 13 18 	8 • 78 	5 1. 11 
31. 18 	2 16. 2 16 	1 18 	7 „ 18 	5 	- 	0 18 	720 	410 	2 20, 8 20 	4 15 	4 
1933 IX 
1. 18 	1 	74 	111 	0 	- 	0 	20' 5~ 18 	1 	-•i OI IS' 5118 	4 	O( 1G 	5 	18 	G 
2. 3I 2 1 2 	4., 2 	6 0 	4 13 	2 17 0 	4~ 9 	2 1:3 	- 	0 	4 	3 	32 	11 
3. 32 G 32 (i 32 3 - 0 4 12 	i 0 -0 4 5 - 0 -0 -- 0 0 
4. 31 	1 29 	1 - 	0 28 	7! 30 	3 	4 	7 21 	3 I 30 	4 26 3 -- 	0 30 	6 2,1 	2 
5. 30 3130 3 1 4 321O 4 17 4' 9 32 6 415r13 G 7 33 '2 4 12 8 C 
6. 4 	3 	1 	3 32 	4 - 	0 32 la 321 21 - 	0 32 7 	2 17 	-- 0 	0 	4 1G 
7. 2 4 31 3 32 4 32 3 30 7 - 0 - 	0 30 21 - 	0 - 	0 - 0 - 	0 
8. 3 3 30 3 31 :3 2 3 2'1I 4 8 :i 2 2 5 '1 6 - O-- 01 6 4 
9. - 	0I 21) 	2 21 	1 26 8 28 10 20 7 24 7 2(1 101 21 7 24 5 `'24 11 22 	S 
10. 25 	2 25 	1 	0 26 14 18 	9 1 20 3 26 12 18 101 20 	5 2,1 1 1) 161 101 20 	7 
11. 25 	8 	28 	41 31 	3 24 1-1 	- 	0. 11 12 22 III - 	0 	16 ] 2 20 13 - 	0 	1.6 	] 2 
12. 30 	2 23 	1 13 	2 2R 9 21 13 20 14 28 	!)i 261 11 20 13 26 	8 20 9i 20 12 
13. 22 2 a 	1 	5 2 2(i 10 32 7- 	0 20 i 30 7 - 0 24 8 301 6 - 	0 
14. 2 	4 	1 	• 	31 	5 	4 13 28 10 ~ 28 11 	1 	S 30 	6~ 28 	7 	2 	4 32 	2 30 	2 
15. 32 	4 30 	5 32 	3 32' 10 30 15 I 32 	3 32 	9 30I 10 - 	0 32 	7 30 	91 - 	C 
16. 32 	4 	30 	6 	1 	5 	28 	9 I 32 17 	321 8 	24 	Ii 32 14i 32 	5.- 	(Ii  30 	Ii - I 0 
17. 1 	G 1 6 4 	4 30 12 32 S 24 2 30 5 	0 22' 5- 	0 - 01 22 1 
18. 8 	3~ 14 	2 	5 	1 20, 4 20~ 1] 22 7 20~ 9! 20 11 211 9 20 19 20 1] 20 11 
19. 32 3 32 6 :1 3 32 12 32 21 - 	0 32 ]0 32 17 -I 0 32 8 32 151 - 	0 
20. 4 	3 	6 I 3: G 	3 	- 	0 24 	2 	2 	7 	-- 	0 22 	3 32 	4 	0 201 4 1 30 	2 
21. 8 2 6 3 83 32 3 - 0 4 6 - 0 - O:I 3 G 	0 	0 ? 5 
22, 	In 	2 	15 	.3 	S 	2 	4 	7 	76 	3 	12 10 	4 	4 	- 	0 12 	0 	- -I 0 	- 	n 	12 1 S 
23. 11 	:3 	10 	5 	14 	5 	4 17 	16 21 	1G' 5 	1 15 	161 17 	- 	0 	.l 15 	161 1.1 	- • 	G 
24. 12 1 4 1 S 1 32 11 1 17 4 14 32 10 1 16 4 13 32 8 4 16 4 12 
25. 7 	1 15 	2 12 	1 	6 10 	4 	6 	4 	5 	G 	3 	-- 	0 	4 	5 	: 0 	- 	0 	4 	0 
26. 0 -• 0 -1 	1 	2 13 2 7 • . 0 2 72 2 7 - 0 2 10 2 G - 	0 
27. •L 	1 	1 	1 i 9 	1 	281 8 	2 	8 	21 13 	28~ 9 	2 	8 	2 ]3 	göl 9 	2 	8 	2I 13 
28. 14 1 8 l 16 1 32 9 6 8 30; G 32 9 6 7 30 6 32 S 4 G 30 G 
29. 17 	1 17 	2 18 	3 32 4 30 10 • I 0 32 1 30 4 - 0 32 4 - 	0 - 	G 
30, 22 	3 i 1 . 3 i 2 ; 2 :32 11 . 32 21 121 8 	32 14 	32 17 12 	7 	32 10 321 17 	12 	5 
1933 X 
1, 11 	2 ' 151 3 • 23 	2 20 	5 - 	U • 24 	4 20 	5 " - 0 24 	5 20 	5 •- 	0 24 	5 
2, 26 	3 32 	6 30 	6 3015 	213 3224 1032 	228 3221 1010 	2 28 32 1 21 
3. 31 	G : 32 	5 30 	3 32 10 30 17 22 5 32 	9 30 13 20 	9 32 	0 :301 10 20 13 
4. 20 	8•' 20 	5 24 	4 20 28 15: 28 21 	9 20, 28 18: 'S 21 12 20 33 20 21 20 13 
5. 27 G 30 3 32 1 28 3 : 0• 0 -. 0 1 0 22 7 - 0 • 0 22 11 
6. 2 	5 26 	2 20 	2 14 11 201 17 2224 1417 20 17 221 17 14 21 201 21 22 17 
7. 21 	5 	211 	3 	30 	4 	20 17 , 2.1 10 	-1 0 20 19 	24 11 !, 	0 202 	211 1"_ 	- - 	0 
8. 27 	6 30 	4 	4 	3 30 17 20 5 - 0 30 14 28. 3 201 5 31' 10 - 	0 20 	8 
9, G 3 7j4 10 3 -I 0 	0 - 0 -- 0 •10 	0 	0 • 0,. 	0 
10, 11 	5 15 , 8:10 	7 1124 1042 1012 1421 1133 1G 42 141211073 16 42 
46 	 STICO,I- UND WINDBEOThACBTUNGEX: 0. STODBROT1J. 
y 	 Wind 	 Strom 0 1u 	 Strom 15 m 	 Strom 30 m 
1 	7 11 	J 4 h 	21 h 	7 h 	14 1 1 21 i 	7 h 	14 h 	21 h 	7 1( 	14 ) 1 21 11 
11. 16 I 2 18 I 4 11 	: 	6 













15. 18 3 16 2 16 	2 
16. 17 3 14 4 13 	:3 
17. 1 •- 01 8 	1 
18. lU 2 21 21 10. 	1 
19. -- 0 2i 2 , 8 	S 
20. 8 3 7 3 6 	2 
21. 8 1 12 1 12 	1 
22. 14 1 13 21 18 	2 
23. 17 	1 2 16 3 18 	4 
24. 233 3 20 1 17 	2 
25. 20 3 20 2 1.1 	2 
26. 9 3 7 2 11 I 	2 
27, 9 3 10h 5 12 	4 
28. S 3 10 2 21 	2 
29. 16 2 14' 2 8 	2 
30. 4 7 13 5 12 	8 
31. 17 6 20 , 7 22 	•1 
1. 19 3 15 3 15' 	3 
2. 9 3 8 2 	I •! 	3 
3. 1 3 5 5I 6 	5 
4. 1 4l 2 3 28 	1 
5. 20 5 201 6 1 22 	5 
6. 26 2 26 3 1 26 	4 
7. 31 •l 30 7 ' 3l 	7 
8. 3'' 6 31 4 31 	1 
9, 1'+ 4 2.2 2 20 	2 
10. 21 4 22 :3 19 	3 
11. 2:; 2 30 2 3 	:3 
12. 7 3 6 2 12 	1 
13. 9 1 8, 2 9 	2 
14. 10 3 10 3 8 	3 
15. 8 3 5 • •1 6 	4 
16. 3 5 61 3. 3 	2 
17. 31 2 82 2 ii 	1  
18. 4 2 S 1• ,I 	1 
19. I 15 2 11 2 1: 	2 
20. 20 1 1 22 2 20 	1 
21. 19 1 19 3 16 	1 
22. 22 :3 23 3 22 	3 
23. 20 2 22 I 2 21 	2 
24. 2 6 4 8 3 	8 
25. 5 5', 3 1 - 6 	2 
26. 23 2 21 	, 3 26 	2 
27. 31 2 6 2 10 	1 
28. 10 2 11 2 14 ' 	2 
29. 20 2 24 3 24 	3 
30. 24 	I 2 23 2 	; 24 	2 













4. 2.4 4 24 7 28 	7 
5. 29 5 26 4 26 	4 
6. 2 4 2 6 4 	7 
7. 32 (3 2 3 24 	1 
8. 24 5 1 29 6 32 	7 
8. 32 3 22 3 21 	4 
10. 23 4 25 4 25 	4 
11. 30 Si 1 3 2 	3 
12. 4 2 6 :3 30 	3 
13. 2.1 	' 3 23 3 22 	4 
14. 23 (3 30 4 2 	(3 
15. 4 4 6. 3 16 I 	1 
19:33 X 
32' 0: 12 11. 16 33 32 10 10 11 16 42 32 13 8 10' 16 42 
20 42 28 28 30 8 20. 42 28 28 32 12 20 42 30 28 	2 15 
24 9 26 14 24 12 24 6 26 6 21 12 	1 0 	0: 21 12 
22 	9 - 	0 16 10 241 10 	0 16 	9 26 10 I 20. 3 14 	9 
- 0 - 0 20 7 26 3 1 4 18 6 26 S 4I 7 16 5 
161 6 14' 6 12 	2 161 7 14 	3 - 	0 16 	7 I- 	0 	6 	2 
6 0 - O 18 4 6 7 - 0 18 4 6 7 -I 0 1S :3 
0 26 - .s  5 -- 0 28 5 S 4 18 3 30 5 8 4 
- U 4 8 10 2 	0 4 (3 - 0 	0 4 5 - 0 
41 8 10 7 10 4 4 8 8 2 10 2 4 9 - 0 - 0 
12 4 16 4 8 4 _i 0 16 3 - 0 -• 0 16 3 - 0 
12 	3 	3212 10 	5 	- 1 O 12 	9 34 	S 	-- 	0 12 	7 11 	2 
_ l~ 4 	16 	9 16 17 0 161 7 116 15 	-- 	0 16 	7 16 34 
`s•6 	4 10 	8 8 25 6 	12 	ti 	9 2,$ 	5 	2' 12 	810 
111 10 18 	3 14 	2 16 :3 -.~ 0 	6 	2 16 2 -1 0 	6 	2 
6 6 	0 - 0 ( 2 - 0 	0 _I 0 -, o - 0 
8 7 8 6 8 9 8 :3 86 $j 4 	0 S 6 - 0 
12 9 10 10 16 3 10~ 9 10 9 16 4 10 10 10 9 10 5 
22 	6 - 0 	8 6 22 6 - -' 0 	8 7 2.2 	5 	0 	7 
4 28 16 17 16 83 	9 21 16 21 16 83 	4 17 191 28 lr 83 
10 2$ 30 	7 	4 	9 10 17 	4~ 	3 	4 	9 	- -, 0 	4 	6 	4 10 
1933 XI 
16 28 18" 12 -1 0 16' 2$ 20 12 - 0 1(I' 28 20 12 	4 	2 
S 14 6 12 :L 6 S 16 6 11 - 0 R 17 6 9 - 0 
- 0 	4' 11 1.21 5 - 	0 	4 7 	8 2 	0 	4 2 -- 	0 
0 20 	7 201 9 	0 20~ 10 20 12 -- 1 0 20 13 20 ' 11 
22 21 20 28 221 15 2,1 1 17 20 28 24 3:3 231 1,1 20 :33 26 13 
201 •k 26~ 16 2$• 21 	0 24 15 25 37 	0 22 14 28 36 
32, 9 321 17 32 21 321 6 32 11 21 15 32 3 32 5 32 IS 
26 12 2,1' 17 	0 21 13 22 17 • 	0 2i 15 20: 19 - 	0 
16 17 2(1 21 20 21 16 12 20 21 20, 28 111 8 20 S8 20 42 
20 42 201 17 16 21 20 42 20 17 16, 21 201 17 20 17 16 21 
22. 17 	0 	6 5 20: 14 • 	0 	8 5 2(1 12 	0 	8 	5 
109 12. 6 - 0 12 10 16 7 18 3 12 10 16 7 18 4 
10 6 • ' 0 14 6 10 5 12 2 14 5 10 :1 121 4 14 5 
.- 	0 101 7 10 S 	0 lOI 3 10 8 - 	0 - I 0 10 	7 
12 7 	81 14 	6 13 12 6 	510 	613 12 	6 	8 5 	8 1,1 
i 
8 13 	8 8 	61 4 	8 13 	8 3 - 0 	81 12 	0 -- 	0 
. 5 4 5 - 0 3212 4:3 -•0 0 	0-- 0 ~.. 
.I 0 20 	5 	-. 0 	- ; 0 2(1, 5 	• 	0 - 	0 20 	5 	- 	0 
22. 5 	20 	7 	-- 	0 	211 7 	201 7 O 2.11 9 20 	6 	• - 	0 
	
0 22. 4 6 2 • 0 'SI 2 	0 -'I 0 - 0 - 0 
16 	5 • 161 1.5 24 	6 	161 4 	36, 14 	221 5 	16 	3 16 12 22 	5 
:30 :i 14 3 22 7 32 S 0 20j 5 32 10 - 0 16 3 
26 	4 36 	7 	- 	0 	26 	4 	2GI 4 	- -I 	0 24 	5 	:- 	0 	-- 	0 
3221 	142 • 	- 33 211 425 -.- 3221 	4 ?R . - 
16 5 20i 9 20! 7 16 4 . 20 1 5 201 10 16 3 181 5 20 17 
24 	S 	24 10 	-- 	0 	221 7 • 22I 6 	- 	0 	22 I 7 	22I 5 	- - 	0 
- 	0 -• 0 - 	0 14 3 -1 0 - I 0 14 5 - 	U -- 	0 
0 	- 	0 	20 	6 I - ~ 	O 	•- 	0 	2(3 	4 	-•' 	0 	20 	3 	21) ' 	3 
1R 9 26 15 4 10 18. 9 26 12 2 6 18 10 28 10 32 2 
23, 3 . 22, 10 2S1 4 	21' 5 	22I 8 	25 	3 20r 6 22 	7 	28 ; 2 
1933 X1I 
10 6 10 5 121 8 101 3 10 4 14 8 - 0. 1.21 3 16 	7 
0 20 S 20 10 20 2 20 S 20 9 20 4 20 8 20 9 
24 7 26 8 28 8 24 6 26 7 20 9 23 S 26 6 28 17 
23 , 17 24. 2S 30 21 24; 17 24 21, 30 16 2.3 17 24 121 30 12 
32 10 24 10 24 24 321 6 1 20 10, 21 17 30 3 18. 11 24 17 
1 13 2 12 I 21 1 1] 2; 5 4 17 1 9 	01 4 17 
32 5l 12 4 22 16 32 31 12 8~ 22 16 	• 0 12 12 22 17 
22 28 30 17 	2 21 22 25 30 15 	2 21 24 1 13 30 12 	2 17 
16 	9I 20 33 24 28 16 10 18 92 1 21 33 16 12 16 42 1 26 42 
24 21 26 25 26 13 2,1 14 24 21 20 8 241 11 24 21 26 	8 
I 	 ' 
2. 7 16 3 28' 6 32 6 16 5 2-1 3 32 5 16 6 1 --- 0 
14 	9 	-- 	0 -- 0 14 	5 	1 0 	0 12 	7 14 	2 - 1 U 
24 121 2(3 11 	22 11 	24 12 	29 	6 	.7 	9 24 11 	24 10 1 22 	I) 
22 28 28 1.2 	2 21 22 28 28 10 	2 21 24 28 30 	9 	2 121 
- 	0 	16 	8 	20 11 	1.1 	4 	16 . 	8 1, 20, 11 	14, 	S „ 16, 	9 	20 i 10• 
STROM- UND R'INDBDOBACHTU;yGDN: 0. STORBROTTEN. 	 47 
\Vind 	 Strom 0 m 	 Strom 15 m 	 Strom 30 m 
711 	11 1) 	2111 1711 	14 h 	21h 1711 	14h 	21h 17h 	11 h 	2111 
16. 20, 4 	120 S 	22 	6 
17. 21 , 4 	30 31 	1 	1 
18. 20 3 	20 31 	20 	4 
19. 27 2 	24 4 	28 	5 
20. 30 G 	30 4II 	30 	2 
21. - 0 	1.5 • 2 ~ 	18 	3 
22. 20 1 	18 . 2 ' 	21 	3 
23. 22 2 	22 2 	25 	2 
24. 22 4 	30 2 	24 	1 
25. 30 2 	1 31 	41 	3 
26. 3 2 	2 1 	4 	1 
27. 4 1 	8 3 	30 	2 
28. 10I 5 	9 0 	9 	5 
29. 8 G 	8 7 	Si 	7 
30. 9 4 	8 3 	4 	1 
31, 2 1 	3 2 	13 	I 
1938 XII 







3' 	- 	0 























28 7 2G 17 	25 	28 281 7 •'21 13 281 17 28 7 2n 9 20 • 	15 
2 76 1.1 S 	121 	4 4 11 12 2 221 5 Gi 15 1 0 22 	5 
0 11 17 	10 	33 • 0 11 17 16 28 28 
32~ 
4 14( 15 is 	21 
31j 5 0 	2d1 	4 •3I 5 -' 0 -•H U G • 0 - 	0 
0 -. 0 	25 	7 -i 0 20 3 20 7 34: 2 20 C, 26 	C 
12:14 31 4 	25 	4 221 10 20 2 20 4 22 7 211 2 20 	5 
4. 7 2I 6 	12 	3 1 3 4 4 14 3 - 0 --I 0 16 	4 
0 - 	- 0 	-i 	0 --I 0 0 0 0 - 0 20 	3 
0 4 7 	4 	1,5 0 • 1 4 9 4 14 - 0 4 12 1 	14 
10 8 8 13 	6 	13 10 1 8 12 	i G 13 10 3 S 10 G 	13 
12 21 12 21 	8 	17 12 17 14 21 S 17 12 17 14 10 10 	13 
S 6 S 7 0 8' 5 S 8' --I 0 8 4 S 8 - 	0 
--i 0 22 2 	20 	12 -, 0 22. 3 	. 20 12 - j 0 22, 3 120 112 
i. Helsinki (friiher Äransgrund) 59057'1\T 24°57'E 




1 	1-1 	11 	21. 	I l 
5tron) 0 nl 
- 	- 
7 	I l 	14 	I l 	21 	Ii 
- 
7 	Ii 
Strom 15 nl 
i 
14 h 	21 Is 
5tioro 30 m 
- 
7 h 	11 Is 	21 h l
1933 I 
1. 20' 5' 	24 1 -- 	24' 	1. - 	• 	-' 	2S' 	6 	-- 	-- - 	0- 	• 	- -- 
2. 10 2 	18 3 	15 	4 - 	-- 	16 	G 	-- - 	12 	11 	- 	- --i 	- 	12 	12 	- 
3. 10 4 	15 G 	16 	0 --- 	1022 	-- - - 	12.11 	- 	- - 	- 	101 	3 
4. 15 7 	15 6 	18 	3 -. 	-- 	28 27 	- 	- - 	-- 2413 	- 	- - 	•- 	20 	0 	-- 	- 
5. 15 lI 	1G 3 	10 	3 -- 	-- 	20 	11 	-.- - 	•- 20 	1•1 	- 	- - 	- 	20 	14 	-- 	- 
6. 1,1 Sl4 3 	14 I 	3 - 	- 	1517 	- 	- - - 	20 	19 	- 	- - 	- 	20 	9 	- 	- 	- 
7. 14 3 	15 4 	14 	3 - 	- 	161 	14 	- 	- - - 	24 	19 	- • 	- - 	-• 	26 	(1 	- 	- 
8. 14 4 	15 3 	16 	4 - 	- - 	- 	0 	- • 	-  10 	8 	- 	. 	- -- 	- 	20 	6 	- 
8. 10 G 	1G S 	16 	8 - 	-- 	20 	31 	- 	- - 	•- `2.1 	`22 	-- 	- - 	. 	- 	28119 	- 	
. 	-  
10. 15 6 	14 1 	14 	3 - • 	- 	10 	8 	• • 	- - 	-- 121 10 	- 	- - 	- 	if 	8 	- 	• 	-- 
12. 15 2 	1 G 2 	14 ; 	2 - 	• 	1433 	. - , 	0 	- - 	-- 	0 	- 	- 	- - 
13. IC 3 	1S 21 	2 - 	- 	S 	11 	- 	- - 	- S 	1.1 - . 	-- 	8 	'14 - 
14. 1 r: :3 	18 5 	18 	G - 	- 	2120 	- 	- -- 	- 4 	3 	I - - 	- - 	- 	I 	0 	. 	- 
15, 15 6 	20 G 	`20 	4 -- 	20 	11 	- 	- - - 	1G 	8 	- - ~ 	- - 	- 	14 	S - 
16. 7.6 1 	121 4 	S 	4 - 	1G 	1G 	- 	- 1G 	2 	- - -1G 	3 	-- 	- 
17. 4 4 	4 6 	10 	7 -- 	-- 	S 	17 	- - - 	8' 10 	- 	- - 	414-- 	- 
I8. 1.0 5 	12 6 	12 	5 - 	- 	4 	13 	' - 	- 8 	 ) 	- 	- - 	- 	S 	7 	- 	- 
19. ;; 5 	10 4110 	3 - - 	0 - - 	8' 	3 	-.- . 	- 	44.-- 
20. C 4 	7 4 	8 	5 814- - -I- .4--- 
21. 4 6 	4 6 	6 	5 --'I - - . --2S 	- 	- 
22. 9 5, 	1 5 	4 	4 - 	-- 	4 	50 	- 	- . 433-- 	- -: 	-- 	4 	:12 	-- 	- 
23. 10 1 	1G 2 	1GI 	2 - - 	10 28 	-I - . 	- 8 	19 	- 	- - 	8 14 	- 	- 
24. 20 3 	20 Gil 	20 	8 - -- - - I 	- 28 	12 	--- 	- . 	- 	 8, 	8 	- 	- 
26. 2G 2 	2G 2 	25 	2 - 	- 	4 	17 	- I -  -- 4 	8 	- 	- 
2G  2 	24 3 	2.1 	4 
	
32. 	8 	-
26. - 	329 	- -- °_8 	G 	- --2, 	G-- 
27. 2G 2 	28 3 	30 	4 -- 	3'_ 	6 	~ - --- 32' 	6 - ---- 	4 	S 	- 	- 
28. 20 628 G2S 	7 - 	-- 	3016 	. 32 	r) • 	_ -3.2 	7 	_ - 
29. 30 26 2 	22 	2  20 	8 1 	8 
_ 
2,2 	G 	- 	- 
30. 24 
1. 




U 	3 	- 	- 
31. 12 3 	10 5 	12 	5 -- 	I214 	- ---- - 	I 	.- 	1S(3 - 
Oo o- WWNNNN N[D NNN I WNNNN NNNNN Nv . . OtDW1Q CP.P O.D lYJ10J CII?WNW+ OCpOA OO . W. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	CO  
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STRO,II- UND WINDBEOBACHTUNC?EN: 7. HELSINKI. 	 49 
\Vind 	 Strom 0 m 	 Strom 15 to 	 Strom 30 ni
•1 	7 11 	1.1 li 	21 li 	7 Ii 	14 11 1 21 Ii 	7 h 	14 h 	21 Ii ! 7 h I 14 l I 21 Ii 
1933 VI 
6. 	4' 	2I 12 	1 •' 23' 	1 	-. 	0 	12 	4 	4I 	4 	- ' 	0 • 12 	,1 	12' 	9 	-~ 	0 	10' 	3 	16 	1.3 
'7. 	8 	1.6 	2 	- 	0 	8 	4 	8 19 	- 	0 12 	2 j 8 10 0 	813 	S 	8 0 
8. 4 	1 I -- 	0 	- 	0 	4 	3 	4 	8 	8 3 	21 2.1 	3 - 	0 -I 0 	8 3'- 	0 
9. - 0I. 	12 1 - 	0 28 3 8 14 - 0 - 0 101 8 -~ 0 - 0 12 6 
10. 8 	1 I - 	0 - 	0 12 	6I 16' '3 i 8 	6 16 	GI - 0 	- 0 16 3 - 0• --- 	0 
11. - 	0 	16 	1 	28 	1 	8 	3 	- • 	0 	8 17 	- 	0 	- • 	0 	10 17 	• 	0 	- • 0 12 	11 
12. 4 3 8 1 8 3 8 23 20 10 4 14 12 6 16 8 32 9 14 4 16 6 32 6 
13. 8 4 8 3 8 1 16 8 16 14 8 3 121 8 12 4 • 	0 8 9 12 7 • 	0 
14. 4 2 8 1 - 0 - 0 12 17 201 8 281 6 12 6 24 5 32 4 8 10 24 2 
15. - 0 -:0 	0 24 3 20 2 14 8 - 0 - 0 20 G - 0 - 0 24 4 
16. - 	0 	8I 1 	8 	1 12 11 20 8 12i 11 12 	6 16 	6 12 1,1 12 3 16 6 16 	8 
17. 8 1 8 2 8 3 24 6 12 17 -- 0 24 3 12 4 12 6 201 3 16 3 16 3 
18. 10 	4 	8I 3 	8 1 3 121 28 12 17 12 	G 12 11 12 4 12 4 12. 8 12 3 12 	:3 
19. 8 3 8 5 8 5 - 	0 8 22 - 0- 0 8 10 8 6 	0 12 6 8,8 
20. S 6 8 G S 5 - 0 814 8 8- 0 S 3 8 3 - 0 - 0 --0 
21. 8 I 5 	8 	4 	4 	2 	8 	8 - 	0 28 14 	8 	8 - 	0 2SI 11 	8 	6 - 	0 32 10 
22, 	8 , 2 	6 	2 - 	0 28 2'2 28 33 	1 14 28 19 28I 17 	2 7 32 14 28 14 32 	3 
23. • 	0 - 	0 - 	0 	4: 1.4 3.2 14 32 25 	4 14 321 11 32I 22 	2 8 32 6 32 17 
24. 6 5 6 3 4 3 4 22 825 4 42 4 17 8 28 4 28 8 11 8 33 6 28 
25. 32 	2 20 	2 12 	1 32' 39 	21 17 32 28 	4 25 	4 1 7 32 7 	4 22 	4 6 	4 	4 
26. 20 	1 	8 ' 2 	8 	1 26 25 	4 10 28 	8 28 22 3211 11 281 7 32 1,1 32 11 28 	7 
27. 32 1 20 1 24 1 32 6 20 6 28 17 28' 8 24: S 28, 8 28 6 28 7 32 6 
22 4 28 3 24 '25 28 31 28 6 24 14 28 17 28 7 `26 11 28 14 
28. 28 1 22 2 20 1 32 6 24 22 - 0 28 7 24 17 	0 28 8 20 
30. 20 	3 • 20 I 4 	20 	4 	0 2411 17 24 11 	28 	8 28 17 	26 11 	2811 4 30; 19 28 	8 
1933 VII 
1. 26 ' 1 " 24 	2 " 20 ' 2 33' 8 I' 26 	6 21' 3 24 	7 241 7 20 	3 	24 	4 • 24 	6 	- 	0 
2. 24 	2 22 	3 22 	2 12 11 28 25 -• 0 10 14 ' 161 8 - 0 	8 14 - 0 20 10 
3. 24 	3 2-1 	3 28 4 24 61 12 10 32 14 24 4 16 G 4 7 - 0 16 4 	4 	3 
4. 28 4 32 5 32 3 12 8 4 11 12 16 16 6 6 6 12 19 16 3 8 3 16 9 
5. 30 	3 20 	3 	- I 0 12 20 2411 19 12 19 12 16 20 	7 10 11 12 	9 20 	4 	8 1, 8 
6. 8 1 16 1 24 2 321 314 17 32 4 4 11 16 19 8 10 4 6 20 19 4 9 
7. 2 	2 - 	0 - 	0 - I 0 12 17 -- 0 - 0 12 22 - 0 32 7 12 16 :- 	0 
8. 4 	2 16 	1 20 	2 12 19 121 19 10 13 10 8 	8 17 16 11 14 17 	8 14 12 	8 
9. 32 2 -• 0 24 1 8 14 8 10 4 25 4 9 12 9 8 1.7 8 7 12 G 10 11 
10. • 	0 2011 1 20 	2 	•1 14 	4 11 32. 11 	4 14 	4 11 	4 	7 	8 10 	4 11 	4 	4 
12, 16 3 16 3 20 3 32 8 12 8 28 9 1 0 241 6 28 4 S 4 - 0 32 3 
13. 20 2 20 2 20 2 32 7 24 2 32 17 24 4 - 0 4 3 24 2 - 0 8 6 
14. 15 	4 16 	2 16 	1 24' 14 28 8 	4 	7 •- 0 281 6 24 6 - 0 32: G 28 	4 
15. 20 	6 20 	4 20 	4 24 53 	8 17 24 50 24, 50 	8 11 28 17 20 19 	4 6 3.2 14 
16. 16 	2 	•-- 	0 1 12 	1 20 11 26 31 16 19 - 	0 28 17 12. 13 11 	7 28 11 12 	9 
17. 1.2 	1 	8 	3 	8 	4 12- 20 - 0 12 30 	4 3 16 3 12 3 - 0 - 0 	8 	4 
18. ltl 5 16 3 20 1 32. 19 20 19 4 16 32 3 S 22 S 14 4 3 4 25 4 9 
19. 16 3 16 2 20 3 - 0 16 19 4 14 12 2 12 12 32 8 - 0 12 7 32 6 
20. 20 	3 24 	1 	20 	1 20 8 	4 	6 201 7 	0 	8 11 11 	4 	3 - 0 i 4 10 - 	0 
21. 28 	1 	24 • 2 22 	2 12 	8 • ~ 0 	8 14 10 	4 32 13 	0 20 	3 	4 10 	- 	0 
22. 26 	2 20 I 31 24 	2 	4 	6 `28, 19 	4 	9 	4 	6 32 	7 	8 	8 	4 	6 	4 	4 12 12 
23. 22, 2 20 	3 1 22 	3- 0 - ' 0 32 17 - 	0 -- 	0 	4 17 	4 4 	4 	6 	8 14 
24. 1.1! 1 14 	3 12 	2 20 3 1(~ 28 •-- 0 	4 4 12 6 	4 4 	4 6 12 3 	8 	7 
25. 20 	5 23 	6 22 	3 - 0 28 9 28 11 28 11 32 6 • 24 6 32 15 32 4 20 	6 
i 
26. 16 	2 20 	3 22 	4 16 14 201 11 - 	0 - 0 24 4 32 4 - 0 24 3 32 	7 
27. 28 	3i122 	:3 1 28 	2 - 0 	0 261 6 32.7 - 0 28 8 32 8 - . 0 32 	8 
28. 26 3 20 2 16 2 4 G 16 8 • 0 	0 4 6 - 0 - 0 i 6 -- 0 
29. 20 6 20 7 20 6 	0 16 23-_ 0 24 ll. 16 7 20 3 28 27 - 0 24 6• 
30. 20 3 1.8 2 - 	0 20 14 20 14 	0 20 6 24 11 12 6 24 4 28 4 12 4 
31. 20 	2 20 	2 22 , 2 : -: 0 .I 24 	6 24 1 19 	0 24 	3 32 	6 	- 	0 - 	0 „ 2 1 4 
1933 VIII 
2 	20 1 • - 0 16 8 81 	1711 81 	3 S 14 8 11• - 0 S 19 8 	11'l -I 
2 	8 1 	- 0 12 6 8, 	14 • - 	0 8 •1 10 10 	- 4 11 8 3 10 	8 81 
0 	24 2 I 	16 2 12 14 28 	19 81 	25 8 8 4 11 4 17 8 6' 6 	8 4 	1 
0 	12 1 	32 14 41 9 - 	0 41 	19 4 8 8 9 4 14 4 10 Si 	12 8 	1 
6 	28 7 iI 	32 5 28 7 28 6 4 	9 28 8 -I 0 S. 15 32 •t - 	0 8 	1 
4 	30 2 1 	25. 1 28 9 28 8 281 	11 28 7 24 8 24 13 24, 6 28 4 24 	1 
2 	16 4 	20 3 22 S 20 17 24 14 22 6 20 11 28 15 20 1 6 	, 20 10 28 	1 
4 	22 5122 3 - 0 28 6 - 0 21' 7 24 4 - 0 28 9 -- 0 - 
1 	22 5 	22 5 28 6 24 39 28 18 25' 8 2.1 36 2y 	30 2'u 6 24 1 	22 28 
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STROM- bND WINDBDOB 1CHTTJNGE : 7. Ft1;3,5INIiI. 	 51 
} 	 R'ind 	 Strom 0 in 	I 	Strom 15 m 	I 	Strom 30 m 
0
' 	7h 	11h 	21 Ii 	711 	14h 	21 h I 711 	1411 	21 Il I 7I1 	14h 	21 Ii 
16. - - 	- -- 12 	3 
17. - 0 	20 3 20 	2 
18. - 0 	12 1 12 	1 
19. S 2 	4 3 4 	4 
20. 8 5 	S 4 8 	4 
21. 3 3 	8 3 8 	2 
22. - 0 	16 1 - 	I 	0 
23. 20 1 	20 2 13 	2 
24. '20 3 	20 3 20 	3 
25. 18 L 	16 3 10 	2 
26. 8 3 	8 3 S 	4 











30. 8 5 	16 7 16 	7 
31. 14 8 ; , 	1S, S„ 18 	8 
1. 161 6' 	16I 5 12 	3 
2. 8 4 	4 4 18 	4 
3. 12 3 	12  3 10 	2 
4. 1 3 	- 0 24 	1 
5. 28 2 	20 0 1 1 22 8 
6. 28 4 	28 3 20 	2 
7. 32 3 	30 4 30 	6 
8. 2S 7 	28 1 6 30 	4 
9. 3O1 2 	14 2 16 • 	6 
10. 2' 5 	20 6 22 	6 
il. 22 5 	20 4 2 	4 
12. 4 5 	6 5 6 	3 
13. 12 3 	8 4 8 	4 
14. 12 3 	10 4 12 	4 
15. s 1 6 	8 7 8 	8 
16. 8 S 	6 8 11 	7 
17. 4 5 	'1 4 4 	3 
18. 4 3 	4 3 	1 4 	3 
19. 16 1 	20 1 20 	1 
20. 28 2 	24 3 32 	1 
21. - 0 	- 0 20 	3 
22. 20 4 	20 4 22 	4 
23. 22 5 	22 5 14 	3 
24. 18 3 	8 4 6 	7 
25. 4 6 	6 5 0 	3 
26, 32 1 	24, 4 24 	4 







 2 12 	1 





1, 4 4' 	4 1 3 4 	5 
2. 4 2 	32 2 28 	3 
3. 20 6 	26 6 26 	6 
4. 22, 6 	26 7 26 	4 
5. 28 4 	26 4 24 	3 
6. 2 4 	32  5 2J 	6 
7. 2 6 	61 4 32' 	2 
8. 22 1 7 1 	26 5 32 	7 
8. 32 5 q 24 324 5 
10. 24 4 	24 • 6'j 24 	6 











14. 20 10 I 	22 8 28 l 	4 
15. 0 1 	6 
I 
5 4' 	2 
16. 18 3 	20 8 20 	8 
17. 24 6 • 	32 2 31 	2 
18. 24 3 	20 6 20 	6 
19. 24 5 	21 5 24 I 	5 
20. - 	- 	, " 	5 
19:3.3 X 
1G 	18 	18H7 	-~ 	- 	10 	101. ld 	18 I 	- 	- 	1,1 	13 	-  
10 	14 	16 	11 	- 	- 	16 	17 	12 	JI - 	14 	19 	8 	14 
12' 
» 
111 	10 	101 	- 12 	13 	10 	10 	- 	12 	10I 	10 	11 	- 
10 	8 	8 	4 	- 	- 	10 	8 	4 	4 	- 	- 	10 	0-' 	0 	_ 	- 
12 	8 	1230 	_ 	- 	-1 	032 	9 	- 	8 	3 1 32 	31 	- 	-  
- 	0 	-- 	0 	- 	- 	-0 	- 	- 	--I 	O 	- 	0 	- 	-  28 	7 	32 	3 	- 	- 	32 	8 h 	-- 	0 	-- 	32 	7 	- 	0 	- 	- 
- 	. 	OI 	-- 	01 	- 	- 	32 	4 	- 	0 	- 	I 	- 	32 	3 	- 	I 	01 	- 	- 
-I 	0 	6 	18 	- •I 	- 	24 	5I 	28 	7 	- 	- 	28 	3 	Si 	S 	- I 	- 
8 	10 •1 	4 	14 	- 	- 	8 	11 	S 	7 ;i 	-- 	- 	8 	8 	S 	4 	- 	- 
8 	18 . 	4 	9 	- 	- 	10 	17 	8 	7 	-. 	- 	10 	20 	8 	6 	- •- 
S~ 	11 	30 	6 - 	6 	0 	32 	8 	- I 	0 	2; 	11 - 
4 	9 	8 	7 II 	- 	- 	413 	4 	3 S 	6 	- 1 	0 	•_ 	- 
4 	28 	32 
4, 	20 . 	121 	2J _ 	• •I 	- I 	11 	32 ,; 	121 	26 I 	• 	- 	4 	33 . 	12I 	12 	- - 	- 
1933 XI 
321 	6 	16 	22 1' 	. - 	- 	4I 	19 	- 	0 	• 	- 	4 	25 	81 	22 	• - • 	- 
12 	1S 	4 	10 	- 	- 	8 	27 	4 	24 	- 	- 	12, 12 	8 	14 	- 	- 
8 	17 	161 	8 	- . 	- 	8! 	17 	12 	7 	-I 	-- 	Si 	17 	51 	4 
12 	17 	8 	7 12 	27 	8 	6 	• 	- 	81 	21 	8 	8  	- 	- 
10 	6 	24 	14 	- 	- 	321 	7 	I 	6 - 	32 	8 p 	4 	8 	- 	- 
32 	18 	4 	7Il 	I 	- 	3'L 	25 	28 	4 	•- 	t 	8 	- 	0 	- 	-  
4 	0 	4 	17 - 	4, 11 	4 	11 - 	8 	6 	8 	11 -  
8 	16 	4 	6 	- 	- 	8 	20 	8 	13 	-i 	8 	10 	8 	18 	- 	- 
4 	6 	30 	3 	-- 	- 	4 	8 	18 	7- 	- 	32, 	7 	20 	5; - 
20 	15 	24 	9 	- 	- 	18 	10 	20 	17 	• 	- 	10 	6 	20 	14 	- 	- 
16 	17 	12 	3 ' - 	- 	21 	11 	20 	8 	- 	- 	281 	11 	24 	11 I• 	- 	- 
10' 	17 	12 	12, 	- 	161 	20 	16 	10 	•- 	- 	f0' 	16 	16! 	3 	- 	- 
S 	11 	4 	1-1 	• 	- 	12 	8 	8 	7 	- 12: 	8 	8: 	8 	- 	- 
12 	9 	8 	3 -.. 	.0 	_ . 	0 	•- 	- 	0 	--. 	0 	- 	- 8 	3 	8 	22 	- ' 	16~ 	22 	S 	11 	- 	- 	16 	19 	8 	10 	- 	- 
12 	21 	12 	2l 	-- 	- 	SI 	20 	S 	8 	- I 	- 	8 	19 	8 	12 : •- 	- 
4 	17 	4 	17 	- 4 	17 	4 	17 	- I 	- 	4 	14 	4 	14 	-- 	- 
4 	21 	4 	6 	- 	331 	S 	3 	3 - 	- 	0 	- 	0 	•- 
32' 	6 	28 	14 	- 	- 	:32. 	3 	32 	16 	- 	- 	32 	4 	11 	6 ' 	0 	8 	11 
	-- 	- 	- 	0 	12 	11 	- 	- 	1?I 	6 	11 	8 	- 
- 	0 	10 	- 	4• 	3 	0 81 	4 	- 	0 	- 
- I 	0 	18 	16 	• 	-- 	24 	8 	20 	13 	- 	24 	7 	20 	11 	- 	- 
0 	12 	8 - 	24 	17 	24 	3 	- 	- 	24 	19 	28 	6 
12 	S 	12 	19 	- 	20 	7 	8 	4 	- 	- 	- 	08 	3 	- 	- 
6 	7 	2 	17 	- 	- 	6 	4 	32 	14 - 	8 	3 	8 	8 	-- 	- 
8 	2 	24 	4 	- 	4 	2 	0- 	- 	- • 	0 	- 	0 	- 
4 	S 	--p0 	- 	- 	- 	0 	- 	0 	.-I 	- 	- 	I 	01-- 	011 	- 
41 	8 	24 	11 4 	10 	8 	6 	I 	8 	12 	8 	6 1 	- 	- 0 • 	32 
	3 	- 	-- 	4 	0I 	- 	0 	-I 	-• 	32 	4 	- 	0 I 	- 	- 
20, 	4 	28 	0 II - 	- I 24 	8 	24 	9 I 	- 	- I -I 	0 	28! 	6 ; - I 	- 
1933 XII 
- 	-1 	01 	- 	- 	-- 	. 	• 	- 	0 • 	- 	- 	-I 	.. 	- 	0 I 	- 01 	- 	- 	-- 	. 	28 	0 	-- 	- • 	-I 	O 	- 	- 
- 	- 	24 	S 	- 	- 	_ • 	2317 	--- I • 	2814 	- 	- 
- . 	.-.' 	24 	22. 	- 	- 	- 	• 	-I 	241 	11 	- 	- 	- 	.. 	24, 	8: 	- . 	- - 	- 	20 	11 I 	- 	- 	-. 2414 - 	- 	- 	26 	17 	- 	- 
- 	1i 	5 	- 	- 	- 	4 	3 	- 	-- 	- 	- 	01 	- 	- 
I I 
- 	. 	- 1 	28' 	8 	- - 	-- i 	28 	8 	- 	- 	--. 	.. 	240 	- - 291 	3 	- 	- 	-- 	- 	- 	0 	- 	-- 	- -- 	0 	- 	i - 	- 	- 	-- 	24 	11 	- 	- 	- 	24! 11 	- 	- 
- 	20 	15 	• 	- 	- 16 	18 	-- 	- 16 	4 	-- 	- 
- 	- 	321 	17 	• . 	- 	- 	4 	:t1i 	- 	- 	- 	-- 	4 	8 	- 	- 
- - 	- ! 	S. 	4 	• 	- 	• 	- 	201 	'1 	- 	- 	- 	- - 	-0 	- 	- - 	.-I 	24~ 	11 	- 	- -- 	20 	17 	- -   	•- 	- 
. 	.-S 	:3 - 	 21 	7 	--- 	-20 	4 	- 	- 
- 	- 	20 	19 	- 	- 	.-- 	20 	3l 	• . 	- 	.- 	16 	11 	• -
- 	- 	16 	18 	- 	12 	14 	- 	- 	. - 	12 	8 	- 
- 	- 	24 	28 	- 	- 	. 	. 20 	22 - 	• 	-- 	16 	14 !I 	- - I
- 	1644 	• -. 16 	33 	.-.-- 	16 	17 	- 	- 
-.. 16 	'?8 - 	_ 	14 	22 - 	.- 	- 	12 	19 	- 
i 
52 	 STROM- 1'\D WJNDBROBACHUNGEN: 7. HLLS1NKI. 
1-3 	
\Vind 	Strom 0 In 	Strom 15 in 	Strom 30 m 
1 	7 11 	1.1 h i 21 11 1 7 h 	14 1( 	21 11 1 	7h 	1,1 11 	41 11 	7 11 	14 11 	21h 
21. G 4 	6 2 	16 	3 
22, 1s 5 	18 5 	18 	7 
23. 2~1 G 	28 324 	3 
24. 24 4 	30 6 1 	28 : 	4 
25. 28 5 	4 6 	4 	G 
26. 6 5 	2 4 	2 	3 
27. 4 5 	12 4 	12 	.5 
2B' 12 4 	'°I 10 	6 29. 8 7 	8 7 	10 	8 
30. 11 6 	12 5 	1-1 	4 
31. 121 2 	21 4 	32 	2 
1933 XII 
- 	S 10' - - 	• 	-- s 14 	- 
- 	16 33 - -- 	1 16 26 	- 	- 
4 11 - - - 0 	-I 
__ I _ 	2S 	8 	-- - 	-. 28 G 	- 
___ I - 	3L 14 	- - - - - 	4 7 	I 	- 	- 
.. 	- 	8 19 	- - 	-- ` 17 	- 	- -- 	- 	16 14 - • 12 l.I 
- 	- 	B 7 	- 12 10 	- 	- 
- 	- - - 511 
- 	9 	17 	- - 4 14  
- - 	- 	0 	- - - 	• - I 	8 s ,. 	
_ I 	-  
- 	-- 	12 10 	- 	- 
- 	16 17 	- 	- 
0 - - 
0 	- 
- 	- 	SI 3 
8 11 	- 
s 8 	• 	- 
4 4 - 
4 6 	•- 	- 
4 11 - 
- 	8 1.1 . 	-- 	- 
8. Kalbådagrllnd 59°58'N 2536'E 
Beobaclltel: Scluffsolfiziel:e 
Rind 	 Strom 0 m 	y 	 Vi1)(1 	 htion 0 in 
s 	 - 
09 	]i 	11 h 	21 11 	7 1i 	11 Ii 	21 5 	7 11 	14 ii 	21 h 	7 h 	14 h 	21 Il 
1933 1 1933 I 
1. 30~ 3 24 3 20 	1 - 	0 -~ 0 • - - 13. IG( 2 	IF 2 	1-I 3 12 8 	14[ 11 	- 	- 
2. 18 2 18 2 18 	2 8 	3 16 S - - 14. 18 3 	18 , 	20 5 16 17 	161 17 	- 	- 
3. 181 3 16 4 16 	4 20 	11 18 8 - 	- 15. 20 5 	21J 4 	20 3 16 12 	- 0 	- 	- 
4. 20 4 , 20 4 20 	3 20 	9 -• 0 - - I 
5. 18 3 16 3 	1 16 	3 22 	14 • 0 - 	- 16. IG 1 	12 2 	s 5 12 2 	16 11 	- 	- 




































17 	-- 	- 
16 	- 	- 
8. 12 1 14 3 18 	3 10 	8 8 3 - 	-20. 101 l 	1 •1 	6 4 S33' 2 17 	- 	- 
9. 16 4 13 u 16 	7 12 	161 181 ju -- 	- I 
10. 14 4 14 3 11 	2 12 	19 12 6 - 	-21. 6 d 	I 1 	G. 4 8 37 	337I - 
22. 4 4 .1 	8 3 8 1n 	6 19 
11. 14 3 16 3 1G 	3 12 	19 10~ 14 -- 	- 23. 2 	- -• 	- - 10 20 	-- • - 	I 	- 
12. 14 2 161 2 16 	1 121 	19 10 9 
101 
I i 
1933 V 1933 VI 
1. - - - 	- - - - - 1. 30 1 	201 2 	2,. :3 32' II'I 	16 8" 28 
2. - -- -- - - - - -2. 2 3 	2 3 	1 232 7 	G 5  
3. - --11 - 22 	3 - -- S 	3 3. 321-3 3': 3 	31 2 32 26 	25 5 
4. 2.: 4 28 2 30 	4 28 	2 12~ 3 '2I 	7 4. 32: 3 	21 2 	2:'. 3 32 9 	-- 0 - 	28~ 	2 
5. 2, 1 28 4 28 	3 0 20 7 301 	2 5, s' 2 	2I I 1 	- 0 16 6 	10 7 	- 
6. 30 2 24 1 -16 	2 
i 



































1 	18 	7 
3 	I6 	1 
9. 12 3 12 4 8 • 	2- I 	0 : 0 12 	39. -- 0 	- 0 	- 	i 0 -- 0 	1 	20 • 2 	16 	1 
10. -.0 - 0 - 	0 8 	1-k 617 4 	710. 0 	8 2 0- 0 	12; 13 	12 
11. 4 3 8 3 5 	2 6 	26 14 10 6 	8 11. 0 	20 1 	20 2 20 11 	- 	i ni 	- 
12. 81 4 I I 3 4, 	4- 0 10 8 • 0 12. 4 3 0 	122 8 18 	20 27 	12 	1 
13. 6~ 5 6 Ill 	5 1°- 	7 10 11,E -- 	0 13. 10 4 	101 3 	9 2 16 16', 	20 26 	2 
14. 6j3 6 2 - 	0 - 0 301 	'2 14. 8 2 	8 1. 	- 0 16 10 1 	10 22 	12 




- 0 2S 	17 28 0 4 	17 15. - 0 0 	- 0 - 0 	261 3 	-  
16. - 	• 0 30 1 321 	1 30 	23 30 20 - 	0 16. 18 1 	l 2 0 24 17 	20 15 120 	1 
17. 1' 4 6 4 4 	3 4 	11 6 9 41 	G 17. 8 1 	S 3 	8 2 24 7 	-- 0 I 	24 
18. 8 1 3 8 3 l 	2- 0 8 6 - 	0 18. 8 4 	S 5 	8 4 8 4 	- 01 	32 	1 
19. GI 2 G 2 10 	2 12 	7 1 8 -. 	0 19. 4 3 	8 3 	G 5 01 	8 14 	12 	1 
20. 20 1 24 1 2 24 	2 33 	3 - 0 281 	9 20. 6 5 	•I 5 	4 4 1 15 	- 0 1 	8 
21. 201 3 30 1 28 	3 2-I 	21 6 26 32 	14 21, 4 2 	8 3 	4 2 4 3 	8•' 11 	4 	1 
22. 28 4 21 1 2 	4 4 	19 Si 11 6 	14 22, 4 1 	4 1 	- 0 2 12 	4 101 	30 	1 
23. 2 4 4 4 2 	4 6 	21 8 18 2 	6 23. - 0 0 	4 2 4 3 	28 15 	28. 	1 
24.. 4 3 1 3 32 4 -5 - 	0 - 0 - 	0 24. 66 -7 	6 1 2 	32 2 s 28 	S 13 	6 	1 
25. 32 4 111 3 •l, 	3 4 	7 1.1 5 - 	0 25. 32~ 2 	2G 2 	- 0 2 13 	30 10 	8 
26. 4 4 1+ 3 32 	3 21 	3 24 3 24 	4 26 10 1 	81 2 0 8 6 	8 20 	•1 
27. 4 2 4 1 2 32 	3 - 	• 	0 - 0 12 1 	14 27. I 0 	--- 0 	. 0 30 18 	30 15 	3 	] 
28. 32 2 20 1 --: 	o- 0 12' :3 12 	17 28. 0 	22 2 	26 3 10 28 	R 21 	5.1 
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C ac rCI   CC4 C> 
LH 
I 	I 
CT w C✓Cn C  
tj N 	 I 	I P m N 	N o P N - o - co 
— 1 , 1 , 	, 	, 	, 	, ' 	I I 	, 
I. = o,I NNNN j I 	' rFl iN-Nw I NCG COI aCfiO C. I~ I 	r 
~+JOW ~-'P"O PO~'O~" CC W .^..00 ~O uu,FJO  .I C_ 	 CC 20~0 W~nN OG WC:~00~  
NNNP. 1 TNNNN I ' 	' I P`+ 	NN OtvN W,G• I _ I 
WVGWP uFHN nJSTN Co 00000 uHNJP L Hull V 	III Hill II 	II 
STROM[- UND W]NDBPOBa('EITI'NGEN: 9. TAIPALDENLUOTO. 	 55 
-3 	 \\'inl 	 Staom 0 in  
7 h 	].1 h 	21 h 	7 h 	14 h•. 21 b n~  
Wind 	 Strom 0 nl 
7 h 	14 h 	21 h 1 7 h 	1.1 h 	21 11 
1933 VII 
Ti. 24 2 20 1 1G - 2 241 2 " • 0 "  • 0 1. 
2. 20I 2 21 20 1 - ) 0 0 2. 
3. 111 1 	I 21 3 26 3- 0 20! 4 2 	1 3. 
4. 28 3 32 739 528 7 3211 32; 	17 4. 
5. 32 • 5 4 4 4 1 32 10 4 G 10' 	G 5. 
6. 81 2 14 1 10 1 14 3 1.F 6 ~ 	0 6. 
7. 32 3 2 1 'II 1 4 7 'I 7 8' 	6 7. 
8. 32 1 - 020 1 - 0 - 0 - 	0 8. 
9. 28 .l • 0 --1 0 3:2 • 1 ]2 1 0 8. 
10. 26 1 : 0 20 1 24 1 1 10 7 0 10. 
11. 24 1 24 2 20 1 28 4 28 6 26 	1 11. 
12. 10 1 18 4' 10 1 211 0 211 11 28 	2 12. 
13. 16 1 12 0 20 2 18 7 12 7 21) 	G 13. 
14. lo 1 1G 1 12 3 16 2 115 G 16'T 	G 14, 
15. 12 4 20 7 20 4 10 19 20, 7 24 	14 15, 































20. - OI 10 1 111 1 -- 0 20 1 0 20. 
21. - 	. 0'i 12 1 2G 1 - 0 12 1 - 	0.21. 
22. 26 ] var.'0-1 22 2 12 • 1 12 7 - 	0 22, 
23. 271 2 12 I 201 1 38 I 10 7 - 	0 23. 
24. 16~ 1 151 2 12 1- 0 	1 10 8 12 	1 24. 
25. 161 2 20 5 20 3 - 0 22 17 30 	6 25. 
26. 16 2 12 1 12 2 -- 0 121 10 1 10 	6 26. 
27. 321 1 S 1 20 1 20 1 8 8 0 27. 
28. 28 3 4 2• 0 4 4 S 8 16 	10 28. 
29. 14 2 20 3-0 201 4 1-1 11 20 1S 22 	1 29. 
30, 4 20 4 20 2 32 3 22 8 -• 	0 30. 
31. 
201 
0 vnr.0-3 20 3 1S 1 32, 1 • 0 31. 
1933 IX 
1. 1G1 2 " S 2 8 :3 21' 1 16' 6 " 16' 	2 1 
2. SI 2 4 :3 4 4 12 7 12 0 8 	G 2. 
3. 4 , 6 4 6 4 5 5 14 8 14 4 	11 3.  
4.  4 4 8 3 4 2 8 11 8 7 8 	1 4. 
5• 4 7 66 -7 4 6 12 10 12 8 12 	10 5. 
6• •1 7 2 S 4 6-7 12 17 4 11 12 	Iii 6.  
7.  4 5 2 5 4 5 4. 18 4 18 4 	II 7. 
8. 2 5 3.2 4 28 2 8- ]Y 4 11 -1 	11 8. 
9. 20 2 24 1 2 24 2 .S G 32 8 4 	3 9. 
10. 20 2 24 2 21 2 20 1 24 S 24 	1 10. 
11. 24, 5 26 5 28 4 24 14 I 2S, 14 32 	8 11. 
12. 28: •1 28 5 24 2 28 S 2S I.2 I 2S 	6 12, 
13. 20 1 2,1 2 16 2 -- 0 - 0 10 1 	1 13. 
14. 16 3 14 3 4 2 16 6 14 1 32 	1 14. 
15. 32 5 ,,.. G 32 6 32 17 28 1 14 281 	15 15. 
16. 3". G '3`L S 4 S 32 18 3225 32 	24 16. 
17. 1'.'. o 1`2 2 4 2 8 G 16 11 10 	1 17. 
18. 16 3 8 2 4 4 lOI G -- 0 4 	G 18. 
I9. s 5 S 4 8 •1 8 1:3 121 14 12 	3 19. 
20. 8 4 8 1 1 8~ 4 16~ 7 -. 0 16 	G 20. 
21. 12' 1 4' 3 12' 3 16 3 • 0 16 	4 21. 
22, 12 3 14 2 12 4 12 G 70. 5 10 	10 22. 
23. 12 4 12 4 14 3 12 18 12 15 16 	7 23. 
24. is 3 lo 2 10 1 11 1 • 0 - 	024. 
25. 16 3 161 .2 18 1 16 :3 • 0 - 	0 25. 
26. 10 14 1 S 1 - 0 - 0 - 	0 26.  
27.  4 i5 4 8 1- 0 8 S S 	4 27. 
28. 14 1 12 2 121 2 161 3 12 3 12 	3 26. 
29, 22 1 18 2 161 3 - 0 -• 0 16 	2 29. 
30. 22 4 18 1 18 4 18 4 24 4 • 0 30. 
l 31. 
1933 XI 
1. 1 S 5 	I 18 3 12' 3 281 7 	'' - 0; 12' 	3 6. 
2. 12 5: 12 G 16 3 12 15. 12 19 16 	17 7. 
3. 16 2' 12 1 10 1 0 0 -I 	0 8. 
4. 32 2 28 2 26 3 0 0 26 	S 9. 
5. 24 2 24 3 15. 3l 241 3 241 0 2S 	1 10. 
1933 VIII 
16 2 " 20 4 " 3l7 i 1 20 1 24 7 " - • 0 
22. 2 32 3 37" 1 20 1 - 0 - 0 
12 2 10 3 1,Si 1 16 3 10 4 10 6 
20 2 1'2 3 12: 2 10 2 12 4 JO 6 
18 
30 8 30~ 1 32 3 32 28 321 2S 4 8 
20 2 211 2 2 2 32 1 28' 1 32 4 
24 3 28 l 21 3 24 S 28 11 28 7 
22 3 14 2 20 1 6 21 4 - 0 28 6 
28 G 26 G 28 4 29 17 28 11 32 14 
28 3 32 1 G 1 32 11 4 8 4 1 
G 1 8 2 21 2 61 G 4 4 8 
4 2 4
1'2 I 
1 - 0 -- 0 - 	- j 0 - 0 
18 1 2 	1 . 0 32 2 4i 8 - G 
24 1 
I 
12 1 16 1 -1 0 - 0 - 0 
01 121 :1 16 1 --- 0 121 1 - 0 
10 I 11 3 S 1 - 0 12 1 4 20 1 
li 2 32 2 4 3 6 3 32 1 :32 8 
8 4 4 3 32 3 S G Si 3 32 3 
27 • 1 28 1 - 0 S 1 -- 0 0 
32 1 32 1 - 0 .. 1 - 0 4 1 
4 1 12 21 12 1 3.2 1 11 2 0 
8 4 8 6 l 8 7 4 G 121 15 12 17 
8 71 8 7. 8 5 12 11 8 17 S 11 
•1 -1I 32 4 321 4 4 14 28 10 37 25 
2 61 2 7 1 5 32 19 -1 19 32 2 
32 7~ 32. 3' 28 1 32 18 32 14 4 1 
18 3 18 3 22 3 24. 1 20 4 28 6 
20 3 2,1 2 20 2 26 4 28 0 26 4 
20, 2 14 2.. 20 1 20 3 20 3 •- 0 
1933 X 
24 1 - 0 20 2-- 0 0 0 
20~ 8 20 3 4 4 2u 3 20 G 5 3 
2 
~ 
G 32 8 32 S 41 17 4 19 32 29 
2 8 32 5 24 :3 3" 33 32 17 26 6 
4 3 i 4 25 5 6 2 t 2 22' 8 
2I 6 20 G 32 5 30. 19 
I 
30 22 32 10 
24 :.'. 16 4 201 5 281 6 16 6 -1 3 
21 5 20 6 26 5 241 8 G 31 28 17 
2R 1 4 4 4 I 0 12 7 12 6 
III 3 16 5 16 G 16~ 6 16 8 12 11 
11 Ii G 18 4 121 5 24 11 28 17 28 7 
20 6 201 8 2-1 S 20 17 20 18 24 14 
201 4 2,1 1 4 24I 4 28 11 2.0 19 24 11 
Oli 5 211 4 241 2 20 4 24 11 0 
20 3 20 3 18 3 20 
I 
6 20 6, - 0 
12' 3 12 4 121 G 12 7 II 191 12 18 
12 2 16 3 16. 3 16 11 - 0 - 0 
20 3 10 2 28' 2 - 	• 0 - 0 0 
4 3 8 •t (S !~ 3 -- 0 12 1 12 4 
121 4 12 5 8 4 12 7 12 11. 12 7 
8 1 vl 1 - 0- 0-. 0- 0 
18 2 III 1 20 2- 0: - 0 -- 0 
21) 2 20 2 20 4 - 0 - 0 24 3 
26 4 24 4 16 1 2,1 7 24 4 16 3 
201 2 15 2 20 3 32 1 2s 3 - 0 
III 1 12 3 12 4 16 4 10 4 12 3 
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